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£is irtsnptttstoi 
nttsicipilis y la 
M i á( ásociailos
Uyes hilas y.cioiilsiiis malos
Estmssfevo país uno da los que más 
■e qtt«jan eotatra lo» Gobiernos, en que 
■e ach»ean muchos de los males que 
le  padecen en el oráun político, SQolal 
y  ecoDÓmicD a deficiencias de las leyes. 
Esto, en absoluto, po* lo que ssiíafia^ 
re a los Gobiernos, y, relativamente, 
en lo que afecta a la legislación, no ei 
verdad.
Concretándonoi a las leyes, po^re* 
mes eitar, como ejemplo, la del Sufra* 
gio universal y la dol Jurado, que son 
las da carácter mái democrátibo y po­
pular. Estas leyes iqn buenas; lo que 
ocurre con ellas es que en su aplioay 
eión sufren grandes mixtificaciones y 
conculcaciones por los mismos que ei: 
tán obligados a cumplirlas, a respetar- 
las y a ponerías en ejecaciÓD; de donde 
resulta que los malos son los gober­
nantes, las autoridades y los ciudada­
nos, los primeros, y las segundas por 
los abusos y atropellos que comenten 
y  los terceros por abandidftio, por apa­
tía, por negligencia en el CHoapllmien- 
to de sus deberes civlcde.
£ a  lo que se refiere ál objeto de esta 
articulo, que es la actuaolón de las 
Juntas de Asociados en la discusión y 
aprobación de ios presupuestos muni­
cipales, resulta Igual: que lo» males 
radioan, no en la ley, sino en la con- 
ducta de los hombres llamados a cum­
plirla.
Bn efecto, la ley, para no deja» cier­
tas cuestiones de carácter económico 
municipal al solo arbitrio de Iqs alcal­
des y concejales, dispone que, por 
sorteo, se elija entre los gremios d i­
versos de la localidad un número de 
vecinos, comerciantes, industriales y 
contribuyentes que sea Igual al de ios 
concejales, para que todos, en conjun­
to, aquéllos y éstos, formen ló qué se 
llama Junta Municipal de Aiociados, 
a fin de que Intervenga en la discusión 
y  sánción de determinados asuntos 
económicos, do ios cuales es e í princi­
pal y prefflranta, par su importancia, 
si presupuesto municipal.
En el Ayuntamiento de Málaga hay 
41 concejales y, por consiguiente, 
otros 45 vednos elegidos por sorteo, 
que hacen un total de 96 yocales aso­
ciados para eohstitnlr la jknta Aluhl- 
cipal.
Pues bien; ¿cuántos de esto» últi­
mos señores a ilite a  a las sesiones que 
en el Ayuntamiente celebra la expre­
sada Junta para discutir y aprobar el 
presupuesto municipal?
Vergüanza da consignarlo: no pasan 
de 8 o 10; difícllmoute llegan nunca a 
ig . £1 decir, que no concurre, para un 
asueto tan interesante, ni la tercera 
parte de esa ropresentaclón que la ley 
otorga a los contribuyentes para que 
intorvsngan con su acción, con su voz 
y  con su voto- en cuanto se relaciona 
con la fundón económica de los Muni­
cipios, conjuntamente con los conce­
jales.
Pueden éstos, por su constante ac ­
tuación en el Ayuntamiento, por sui 
prejuicios políticos,—puesto que las 
olecdones municipales son esendal- 
msnts políticas,—por sus compromi­
sos personales, por la» influencias y 
empefios que sobra ellos p 8sao,--puó8 
' no hay que olvidar que este os el país 
de las recomendadonet. del pordioseo 
y dal favoritismo,—llsvar o intentar
ilevar a la obra económica municipal' 
algo que no sea conveniente, que re­
sulte lesivo y perjudicial para los in ­
tereses colectivos, por que muchas va 
ces é.*toB se pospon^m a u. -« convenien­
cia personal o a ¿-^Lji^o.-esdas miras 
de partido... Po?a para tato, para tales 
casos, pata evitar que esto se lleve a 
eabo, d-f beria servir la actuaelón di­
recta y eficaz del resto de los vocales 
a toda «9, que no son concejales, que 
no deben su representación a los parti­
dos políticos, que se hállaa exentos de 
cierta clase de compromisos, y que no 
deben llevar otra mira que la d« de­
fender los intereses públicos que re- 
jprsissl^a y  procuwf loi pwiuv
puaitos municipales Sé ajusten estile-. 
tamenté a la reslidad, a fin de que n i ' 
el contribuyente satisfaga más cargas 
ni p::guií más arbitrios que lo que sea . 
justo y necesario, ni que el Ayunta­
miento se p^^rmita lujos y gastos q u e ' 
no son indisp.ánsablas y que no guar­
dan reladén con loe medios contribu­
tivos de la dudad, agobiada poruña 
crisiSr-en todos los órdenes, come la 
que actualmente estamos atravesando.
¿Hacen algo de esto, ni siquiera en 
la más mínima parte, ios señoras vo­
cales asodados que, repr^santando a 
los contribuyentes y sin ser concrja­
les, pertenecen a la Junta Municipal 
de Asociados de Málaga? 
i Hay que reconocar y confesar qus 
no. Ni siquiera se toman la molestia 
de asistir a íáá sesiónes. ¿Dónde están 
' esos 45 sefiores, que deberían ser los 
primeros en interésaráé por ésta im- 
pprtantísioqa cuestión econótálca mu- 
nleipal?... En süs catas, muy tranqui­
los e indiferentes, esperando que a 
elics y a todos los demás eontrlbnyen- 
tes les impongan eargas y gabelas, 
que hau podido evitarse, paira luego, 
cuando ya no haya remedio, protestar,
I poner el grito en el cielo y" negarse a 
pagar.
¡Ahí Y para mayor saréasmo, los 
pocos sefiores de esos que aststéñ" á Tá 
Junta Municipal, votan siempre al lado 
de los ooncejalés que proponen toda 
clase de aumentos de gastos innecesa­
rios y contraproducentes.
Ante esto ¿qué se va hacer? ¿Yleao 
remedio un mal que radica en esos ele­
mentos soelales que deberían serlos 
primeros en no déolararse cómplices y 
I kutbres de todo eso, contra lo cual 
I  tanto m  protesta y  éq truena en priva­
ndo y teórícamsMte, para luego en publi- ■ 
co y en la práctica ofrecer el deplora­
ble espectáculo que se está presencian­
do todas las tardes en el Ayunta- 
miento?...
Ho sahumos qué medios puedan 
empWar«« p t̂pa combatir tanta Incons­
ciencia, tanta Insensatez como el caso 
de que nos ocupamos representa.
La ley da á esos vecinos contrlbu- 
yentes arbaaS con que defender sus in ­
tereses, y se las entregan al alcalde y 
a loa mangoneadores del Ayuntamien­
to, para su propio sacrificio, nnos no 
aiiitieqdo a las lealones y otros, los 
pocos que asisten, apoyando con sus 
votos todo lo que deberían rechazar.
]Aaí e i como se defienden los into' 
rsses coleetivos! ¿Puede darse mayor 
anomalía?
Quédámes, pues, en que las leyes 
son buenas y en que los malos sen los 
ciudadanos.
Por eso éstos tienen lo que se me- 
reoén,’ -
Y si anta todo y  sobre todo, no nos 
preocupase la defensa de los interesss 
de Málaga, sería cosa de no ocuparnos 
para nada do los presupuestos munici­
pales, y hasta aoonsejaríamos a núes 
tros correligionarios que aotuan en el 
Ayuntamiento, que no se metieran en 
nada, que no gastaran trabajo Inútil­
mente, que dejaran hacer, para ver has­
ta dónde llevaban el alcalde, los Cen- 
Cf jaleé monárquicos y los vocales ase­
dados que votan con ellos, esa obra 
de acrecentamiento de gastes, de au­
mento de personal, de elevación da 
sueldos, que ha de requerir, como el 
eonslguiente, la imposición de gravá­
menes al contribuyente y al pueblo 
en general, ya que éstos miran con in 
diferensia y abandono cuestiones de 
tan capital interés pkra todos.
Puede afirmarse que no merecen la 
defensa que As ellos ta  hace. Todo 
esto será muy deplorable y vergonzo 






Por orden de- presidente del Centro 
Instructivo Ob í ro Republicano Radi 
cal dei seguodu distrito de la barriada 
del Palo, se clra a los sefiores socios, 
para que se sirvan concurrir a la Jun^ 
ta generai que se ha de celebrar el día 
14 de Díckmbie, a las ocho de la no­
che, para elegir la Directiva que ha 
de actuar ei año de 1917, y otros asun­
tos de mucho interés;
13 de Diciembre de 191Ó.—E1 vice- 
secretario; Barnardo Mancara
I
Coasteiitiai), p M e  k  torma
Las cosas caen dei lado quc se incli­
nan. Asi, Constantino áe Grécla, que 
por conyugales icfluencíás faltó a tp- 
dos sus deberes, d ^d e  el patrióticó 
ai cónstitÚciónál, ha perdido la coro­
na. Menos mal para Grecia que per­
diendo, un rey se encontrárá con la na­
cionalidad rebecha. Pero el caso es 
digno de examen. Y lo es, por núe la 
pasión germanóñla de ciertas gentes 
procura invocar la piedad para ese so­
berano y sus ciegos consejeros, ^a flu 
de inclinar los ánimos de la masa igno­
rante contra las Potencias aliadas.
A éstas, acusan los amigos de .Ale­
mania de la serie d e  desventuras por 
que pasa Grecia, sin reparar en que si 
los aliados no hubiesen pecado de ex­
cesiva bondad, las cosas se hubieran 
desenlazado antes SI la Entente hu­
biese puesto en práctica en Grecia loa 
medios que sus adversarios utilizan en 
donde se les tolera su actuación perni­
ciosa, hace tiempo que Constántjino de 
.Greciá>hubiese sidai^dépúelftb 
no. Y a las plañideras hipócritas que 
tocan el resorte de la piedad con Gre­
cia, para atacar d e  ^soslayo a la s  Po­
tencias protectoras de esa Grecia tan 
imal gobernada por la taifa de los Sko- 
loudis. Goumaris,'Doumanis, etc,, en- 
tVegados completamente al kaiser d e  
jBerlín, no hay más que echarles en , 
cara su falta de piedad para coa Bél­
gica, atropellada brutalmente por la 
bota prusiana. Y, muy rédenteraente, 
su falta de caridad cristiana con las 
poblaciones belgas, del Norte de Fran­
cia, de Polonia rusa, etc-, etc., depor­
tadas forzosa y brutalmente por los 
esbirros del poder oficial de Berlín.
¡Piedad para los pobrecitos griegos! 
—gritan esos sepulcros blanqueados. 
Pero enmudecen ante ei triste y ver­
gonzoso espectáculo de la trata de 
blancos, establecida por ese pueblo 
que para alcanzar su hegemonía e|cla- 
vizadora no ha reparado en burlar 
Tratados, asesinar poblaciones inde­
fensas, saquear, incendiar, y aun algo 
peor que ésto, mancillar el honor de 
las doncellas, incluso de religioAls. 
Todo ello atestiguado en documenta­
das informaciones por las naciottés 
cuyos naturales fueron víctimas del 
atropello y del brimen, y que en pía 
oportuno constituirán la más formida­
ble de las requisitorias contra los sa 
gaces inspiradores de ese estado ide 
ánimo, favorable a los que, secundan­
do en Oréela sus maniobras, han pues­
to este desventurado país a dos de­
dos de la muerte...
Y, ahora, veamos el proceso del ca­
so de Grecia,
Grecia debía y tenía garantizada su 
independencia, por Francia, Inglate­
rra  y Rusia. A ellas debía también el 
tronóla dinastía reinante. Y, además, 
contribuían a U lista civil con 300. QOO 
francos anuales. «El rey bueno», como 
llamaban a Jorge I, no pudo hacer na- 
ea provechoso paea su país hasta que 
logró desterrar del poder y de sus 
avenidas a los políticos del antiguo r é ­
gimen, rapaces inmorales, desapren 
sivos e ineptos. Con Venizelos, pudo 
dominar cierto intento revolucionario. 
Y, gracias a Venizelos, pudo hacerse 
el Tratado de alianza que derrotó a 
Turquía en 1913. Grecia, ascendía en 
consideración y en poder.
La traición de Bulgaria, determinó 
la alianza de Servia y Grecia, vence- 
dqrps en 1913. Esa alianza, garantiza­
ba mútuamentc ei apoyo de Grecia y 
Servia, con la expresa condición de 
que ésta pusiese en pie de guerra 
150.000 de sus bravos soldados. Claro 
es que dicha condición se refería a un 
ataqae ¡por parte de Bulgaria o Tur­
quía, contra Grecia o contra Servia.
Así las cosas estalla la gran guerra. 
«Él rey bueno» estaba reemplazado 
por su hijo Constantino, cufiado del 
kaiser de Berlíu Venizelos, alma del 
movimiento engrandecedor de Grecia, 
conducía a su país por nuevos derro­
teros. Su personalidad, dentro, como 
fuera de Greda, tenía un gran ascen­
diente- Se le colocaba en la gerarquía 
délos creadores de pueblos a loC a- 
vour, Mazzíni, Bismarek, etc. Era, 
pues, considerado como un verdadero 
estadista, y, como tal, su actuación se 
encaminaba por los senderos de una 
venturosa ambición, al mayor engran­
decimiento de su patria. Feroi al crey
■. A.feüaaasíi'': 
B«Vr**íiw <*-.■ 
'#*. 3 ‘ tíiOA
PU E R T A
< r̂ Síjí-'í̂ -v'; ’i
C.Í.SS. V<:
G?^RR ;D
: Ea ía boca dei monstruo.—Artillería francesa
(Foto Información.)
I
bUeno»i habíale sucedido un rey abú • 
lico ..
Icfluencíás de alcoba, empezaron a 
entrabar aquella situación. El virus . 
pro-germánico, incubado en las reglas 
estancias, fué envenenando la vida 
oficial de Atenas. Y un día, tras el a ta ­
que de los aliados a los Dardanelos, 
Venizelos fué echado del poder a pre­
texto de que quería romper la neutra­
lidad de Grecia. Venizelos, contaba 
copbJiniiPXh .dfiias-mayorías. 
mentarías. Venizelos, era el Idolo de 
la gran masa que veía en él «n rege­
nerador. Pero Venizelos, tenía frente 
a él todos los intereses creados por el 
antiguo régimen y que había herido 
de muerte. El virus pro-germánico, 
encontró ambiente adecuado en dichos 
elementos, podridos hasta la médula. 
Quiso darse un semblante constitucio­
nal a los nuevos actos del rey. Se con­
vocó a elecciones. Y, desterrados V e­
nizelos y sus amigos del poder, y he­
chas las elecciones con todo el cortejo 
de atropellos coacciones y amaños, 
Venizelos obtuvo la mayoría. Volvió 
a gobernar. Querían sus enemigos te ­
nerle cerca para vigilar mejor sus ac­
tos. Venizelos, á  pesar de su correc­
ción, hubo de responder con la movili­
zación griega u la entrada de BU! g'aria , 
en guerra contra Servia. Quiso cum | 
pUr,aaemás, el Tratado de alianza con J 
Servia. Y fué echado otra vez del po­
der...
Constantino y los políticos dol anti­
guo régimen, abandonaron a Servia. 
¿Pretexto? Serbia no podía poner en 
Maccdonia los 150.000 hombres estipu­
lados. Pero Francia e laglaterra, co­
mo aliadas de Servia, suplían la falta. 
Por eso desembarcaron en Salónica. 
Y, además, a título de Potencias pro­
tectoras de Grecia, a la que veían des­
peñarse fatalmente, corroída por el 
virus pito germánico. Están muy re­
cientes las cosas que Constantino y su 
camarilla polfcico militar han hecho, 
para recogerlas al detalle. Lo de m a­
yor bulto, que revela un falta de pa­
triotismo, úiudera del crimen, fué la 
entrega de los fuertes de Ruppel, Ca - 
valla y Seres, con todo el material, a 
los búlgaros. Los griegos patriotas, se 
sublevaron con Venizelos y. el almi­
rante Coundoriotis. Y surgió el Go­
bierno nacional de Salónica. Los alia­
dlas siguieron guardando la corrección 
más exquisita. Pero Constantino si­
guió támbiéa fomentando la antipatía 
contra los aliados. Bases navales grie­
gas servían de base de avituallamien­
to a los submarinos piratas alemanes. 
Las legaciones de Alemania, Austria. 
Bulgaria y Turquía, anidaban espías 
y forjaban la traición contra los alia­
dos. Se creaban las ligas de reservis­
tas, especie de «jenízaros» de los pro­
germanos. Hasta que la gota de agua 
rebosó el vaso de la paciencia. Las Po­
tencias aliadas reclamaron el material 
de guerra de Atenas, porque existía la 
sospecha de qué pudiese servir, como 
el de Ruppel, Cavalla y Seres, contra 
aliados y griegos patriotas. Y la res­
puesta ha sido la agresión a los solda­
dos de la Entente...
Espíritus imparciales, no falsos cris­
tianos, ¿tenéis algo que alegar contra 
la sobrada paciencia délas Potencias 
protectoras, bajo cuyo amparo nació 
y vivió la independencia de Grecia y 
la dinastía qué se extingue por la ^.bu • 
lia de un rey? ¿A qué habláis de pie- 
,dad, vosotros, germanófiios, que no 
habéis enjugado una lágrima ante el 
martirio de Bélgica? Coíistanlino, re ­
cibe ia sanción que su conducta le ha 
deparado. No le bastaba la ingratitud. 
Quiso ser algq peor. Pretextó laneu- 
tralidad para ahorrarse la guerra. 
Falseó la neutralidad en beneficio de 
Alemania* Cosecha él fruto que sem­
bró. Lo triste es la herencia que deja a 
su pueblo: la guerra civil...
José J ehiquú.
París y Diciembre de 1916,
álrdfilgr tu la uncrra
La m uerte de Lero7«rBe»nlien
A 1» cdsá de 78 años, ka íalleoido en Pa­
rís, el sabio de reputación mundial, Pablo 
Aeroy-Beaulien.
Culto abogado, se espeoialiió en materias 
eooBómíoas, donde pronto adquirió na jus­
to renombre,
La Academia de Ciencias Morales f  Pe- 
litieas, le nombró miembro de la misma; 
alcanzó también un puesto en el Instituto, 
y figuraba como profesor del Colegio de 
Francia. '
Dejalebras verdaderamente admirables, 
entre las que se reeuerda el «Tratado de la 
eieneia da la finansa» «La ouestióu obrera 
en el siglo XlXt, «Bl trabajo de la mujer» y 
«La Administración local en Franela y ea 
Inglaterra». .
La aatoridad en materias eoenómieaŝ  del 
ilustre sebio era grande y sa recuerdo siem­
pre perdurará.
Dim iaiónei
I Se oree que ea breve dimitará  ̂ él viee*
I eanoillér de Alemania, M Heiffeiieh. 
i Este politioo encuentra nn gran enigma 
en el^arlamento y ya el Dr. Hslfferioh, 
euandó la discusión aeeroa de la leva gene­
ral, tuvo que presentar su dimisión, que ao 
Iq fué admitida
Varios periódieos, no obstante, aseguran 
que el viée oanoiller abandonará pronto su 
puesto.
Bu Baviera también hay oambios minis­
teriales
> El ministerio de la Guerra de Baviera 
está vacante, por haber dimitido el general 
Kress von Hress-entein, que antes le ocu­
paba
También el ministro de Interior, von Se­
den, presentó su dimisión; pero ya ha sido 
reemplazado por el ex-presidenta del Conse­
jo, von Bretererioh.
La situación politioa en Alemania, pero 
partienlarmente en Baviera, es ahora difi- 
oilisima.
E l m in is tro  d e  M arin a  p id e  n u e ­
vos créd ito s
El ministro de Marina de los Estados 
Unidos, en su informe anual dirigido ál 
Parlamento, pide el veto inmediato de los 
créditos necesarios para la eonstruooidn de 
42 nuevas unidades navales.
Bl ministro anuncia que en 1921 la ficta 
de alta mar de los Estados Unidos contará 
de 27 dreanohts», seis eruoeros de batalla, 
25 orueeros ligeros; la flota de segunda li­
nea se oompone de 18 orueeros enplorado- 
res, 108 destroyers 12 submarinos de es­
cuadra y Í30 submarinos costeros.
S ir  Eduardo C anon
Todos están conformes, desde que se plan­
teó la crisis, que uno de los colaboradores 
en el Consejo de la Guerra de Inglaterra, 
de Lloyd George, será Sir Eduardo Oarson, 
que será ministro sin oartera. Sir Carson, 
ea uno de los abogados más ilustres de Lon­
dres.
La Uaiyersidad de Dnblin, en 1892, le 
hizo miembro del Parlamento y pronto sn 
intervenoién, siempre documentada y eIo< 
enente en importantes debates, le conquistó 
un señalado puesto de orador de fuerza.
Bl fuá quien organizó los voluntarios del 
Ulster, para protestar del «Home Bule» ir­
landés.
Ministro al eomienio de la guerra, dimi­
tió en Octubre de 1916 Cuando Lloyd Geor­
ge intentó oonoiliar a los partidos irlandeses, 
Sir Carson buscó una iuteligeneia con loa 
nacionalistas irlandeses, sus adversarios do 
ayer.
Bl servioio militar obligatorio tiene en él 
uno de sus oampeones más decididos. Bn 
/Máyo de 1916, en memorable discurso, defi­
nió asi BU politioa;
«Soitea» «I Gobiwso de «ogUción en to-
• AXi**»v (SUbííBÍ,* >»ií 
átitíi 66 8»i'k:í
@ 0 í 3 0 S ^ S M 0
H®y V-, í¿*( k-'c-<r .
, «f'pfiíXlitSI», ívSC-K'i:;, “a,-
tirtgo.»
Bl Domingo quír-t̂ i; y £s« '
ría..
'B u t« o s s  2 0  W/c'^di-A 
1 0 , id .C » e M r g i l lQ  i d . ,  
M e d iá t  5 i a .
afiH .“EL ÍGUILA"
LA MEJOR DE ESPAÑA
— ..
Maderas de pinc
( Se vende» tablas y  tablones por v a ­
gones completos, puestos en esta esta­
ción de camino de hierro, por cuenta 
del vendedor.
Pedir informes y  precios a F. J. Gó ■ 
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D E NAVARRO 
F a l l @ c i ó  a y e r
B. 1. P.
Su esposo don José Navarro 
Jiménez, su madre, su madre 
política, hermana, hermanos^ 
políticos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus ami 
gos se sírván asistir a la 
conducción y sepelio de su 
cadáver, hoy a las 4 de la 
tarde desde la casa mor 
tuoriá Angesta nú^nero 48 
al cementtn ío de San Mi 
guel, por tuyo favor les 
quedarán reconocidos.
Se í»ri <í| rí'>rn»T»*'i»rin.
áqúello que orea necesario para proseguir 
enórgieamente la guerra y no vacilar en 
presentar todas las proposiciones que nues­
tro juioio y nuestro patriotismo orean indis- 
pénsables. Se nos acusa de poner en peligro ' 
la unidad del país y de oonspirar ooutra e{ 
Gabinete; más verdad seria decir que hemos 
intentado acabar con una conspiración de 
aplazamientos y de vacilaciones, que, en 
opinión nuestra, puede llevar el país al de­
sastre >
Eso es,—dioe uno de los biógrafos—: «to­
do en ól es voluntad al servicio de sn oaráo- 
ter desinteresado.» «Su energía, sn integri ­
dad, su rectitud y su patriotismo ardientes, 
le han conquistado un puesto privilegiado 
en el Parlamento.»
i E l m in is te r io  L loyd  G eorge 
? Aeeroa de la constitueión del ministerio 
Lloyd George, esetibe Le Matín:
«Asi, la Inglaterra imperialista de aye» 
y la Inglaterra demOorática del mañana van 
a fusionarse. Nada más curioso de presen­
cia que el efecto de esa oooperaoióu de hom­
bres tan apartados por sus orígenes, pero 
tan pareeidós por su voluntad de obrar.»
Bn Le QauUis, escribe Mr. Bené d'Aral: 
«Bs el concurso que otorga la Oámara de 
los Lores al que tan ardientemente le hsi 
combatido y el partido conservador a su ad­
versario más temible. Es el más hermosa 
homenaje que pudiera rendirse a la superio­
ridad del hombre que asume sin vadlaoio- 
nes la más pesada de las responsabilida­
des.»
' . I lililí
Ya q« el cadqnbso ispire 
qat la pUíid as 5< flUgai
Todos eenoeea la llamada «Tragedia 
pobo» en que un médieo titular, lanzado ^ 
la desesperación bajo la tralla de la tiranía 
lugareña, ehooa contra quien, al detentarle 
un derecho saeratisimo, indireeta, pero de­
cisivamente, le privaba de los medios du 
snsteutaeión. El médico convirtió, maqui- 
nalmeute, en indigoaeión en eontraeUra: U 
eélera, estallando dentro del alma, es a ve­
ces simultánea, y no pocas eausal de la pól­
vora estallando en la boca de un pistola. 
Par» suprimir el encolerixamiente por indig - 
nación había que enprimir antes la eouvio- 
oióa de la fslooía en el esrebro del que U 
sufre, y este caeo de maravilla no pudo dársa 
en don Alfredo Alegre, víetima del oaeiqnis- 
»o, impulsivo por indigoaeión cuando ata­
cóle la injustieia, en maridaje eon el po­
derle.
Ya está en presidio, ya está enclavado eiq 
Is iQBtina, já  puede eoaxeir ufane el geniuI
í.
e | | p
a« k  iuaulA 9ue ssbiia y if««lHy«; f«gii»a y 
üísjfWetA, ĵ oir̂ dS quiere, tnás que Impiiar 
crtmtnaUe, d«sbra,vr altruietoti aom« gi »1 
^*7*“*^° «ottira «1 dospctiimo otiaI a £«.
ra httbwrA d« teatáml®.
jOfe ironía d«l progmoí ¡Atroa dilema! o 
aoTorAr amArgnrAs y eorroerae por dentro 
de Tejámenes y laeerarae de injastieÍA hei. 
ta que el dolor nos mato eí ideal y se kasa 
eaeepheismo, pero besando sonriente el látí. 
go en la misma sangro qne nos levantaron, 
o dejM qne la eólota estalle y el rugido re- 
percnia y la rebelión truene y el eoraión 
retiemble, hasta kaoer oseilar el antro do 
la eertesia y la eeremonia soeial, orne es el 
«seerado óonveneionalismo.
M






públíoes. S t 
pesebo'
fií señor FfSss. oô nioaSandie «& la indí-
o ?■■*** ** Signar Haeiin, dice qoe en 
k«y 16 jardineros y seis guar-
Hey dos nnmiosdaa a este ertíoalo. 
señor Mapelli se eonpa del primer
pla n íIiía »
de S k ^ g






..•siíM íSii'íísrs • SSC"S-““,K?.tewnv>uis:« . 1  ji... _ . esla en  ̂ nidneese a elle, y pide que qnaden tres.presidie, al fin, y tras el rastrillo ¿qniéa 
paede, legaimente, impedir qne se le oon- 
snele, que se le envíe el condeior de les ker- 
SfJrü’ * «11«» armenias de la
lOaántos y enántos titulares de villa mise-
alasantidad en el seno del hogar heladel
profóeional en las 
villas donde el caoiqnnmo impera es un *a. 
tfírdocio, lógicamente exige la potestad tirá-
S o í  ÍTf«Jo*’Ar“ ® mrtiroUgio.llon Alfredo Alegre no pudo sobrellevarle.
B1 oaeiqno le ataraseba, le humillaba' nar
! smY ‘°L«  *?* P «  í«  ™ í* á f» .¿iseré excesivo materialismo hablar deí
2 como hfibia antes.
i  Cree que le H«¿á’Bíja de le Aleaxaknf is:?S4irp.';3Í/" «. i».
i  í u X - M r , . r  •
I  m ia iííl  **̂ **®*’̂  •x ír»»o do le en
5 ®*® 8e! segunde
i S hiA ^ L a!. 1  * *«P*f«»*6 n de In* grounoeciott fie mil pesetas «us nsroike
delpreso soetenerlo.
B1 esnob Peñas «xp-esa 
aooe^crss a es# petición. 
#a  voteoión nominal
t- 9flo 3í * nn« psrtidn iI* "66 pssfjks noí a la " 
de losA iby^ as '̂’de
r m d e s J ^ u J :
y í í* * *  * que se «pruáb
. r 38 vetos contra 1 2 . •< m | s*
Arilo^-lo. 8.» Agu#a. 98üb9g5; fe '  
May nueve «nmieudes. . • ■. ■̂ í-,
BU señor Mapelli étfiowde «ua'i^- 
phca una r#bej^ de 9.000 pbsotasí **^  
Jfti s«ftc»r R ila soísr# «{ elcauc# de tiaa 
f»  í «  • •  «««r, «» I» íB« .."h.b*« 5 í  
1» MHwgMJs ,®r« titgo , ,  p a n  | i , ,
S*?*?D*,* * ■“'« '« l 'i i»
parüdeq”  ̂ »« deben inva{d:araifS|
« 5 Í “ m IToÍ**  «*■“ >■*«*«•: M-
•  í f f í í  aQflnr? P**’®, *>''®*d«Bai«ntÓ8 e J4ÍP#.2 9000,n^ra abonar 1© pe ad&u-
fiTn2Í*y ia*nÂ ®* w e l
’  í iS e t ’^
Eí presidente hiice algunas msnííssta- 
eienes refaeienadas con ia enmíeiadu 'de 
loqcmnservaderas, y afirma qne ai eáli-f 
^léstite proyectado se realizará «n plbie
S ^ A h ip o Í * ^ '^  ^ y "  «l«rato
"C A M IS E R IA  
J. C^ARCIA^ LA R IO S Y C¿f 
G alle D on Ju tm  G ¿m ez 1  




Z © l i | i  « « y S e i i A i - ,: A
ju wruxuozi X M ódíoo del Ho^pítar
q o » .ü t„ c ¡ 6„ í  M  S ”;
5 céntimos GARRILLO Y C Q gP A
; .■ .= = = = ? f^ ,é  R  A ,N .ík j® 'A
.A b o H o s y  .p r i t t í^ ^ . ia a t e r k s . .^
lav ad o  y p la n c h a d o  d e  u n  cue llo
5 céntimos
la v a d o  y  p la n ch a d o
d e  u n  p a r  d e  p uE oe
Camisas útsit 0.25 a 0'40
MÉGA.Í̂ O V -
ÍM  d . J «  hijo.? iSori roro ¿u. . I .« .« 4 ,  f  36 . . íZ ' m  "  "  “ “f " *  i "  .  .
qae no puede Bi alcaide rneg* © lo , señores Rsin y 
Mejpelh que ostnIlion el «santo con vér^ 
dedern dalme, en rezón a f« importftndé
Por seis pesetas 
oba se  rearata una
RBS DJSí5(SAI^PO o h e n o  DE ^RA- 
VIA y  por 20  pesetas un lltrq do colo* 
nlá «Aromas de la Tierruoa.»
en recibos de plan» 
oaja de jabón F 1.O* 
H F"
;;;v ; .para k  p # x im a '.s ie m b ra , c o a  : |« ía i i tíA ;d e 'd ^ u e ^ s ^
I t e p Ó s i t o e n . M a . ^ !
P«r« J n te m «  y -
H B 0 P ! S i  M  F  I 3 -  -  6 8 f t l l « *
servmr
Pa«B bien, iia rejtretiÓH?i~in aw li ai Aun por aso»
SíS 'bÍ  ® *scrita^ŜS&raT,ig“ "“*•*” *“■
iBI caeiquismo!... Loa quo, por forinxA'
f i  a . b S ' .  “ Í " í  *• “  »»«•“ ««
vfvái i  *• * f«eron viotimAs ssllAdai
fMi«¡¿ÍM“ |“ ^**' “ “ “  «“• ‘« I® » » ,ííJ «ri«garrotea de le pnaión. iVoaI u -t:-haberla inmoíaáV;^^¿7í7p7;;;'^f®*P'^‘* na profeBí— ’ ■ * yb rr t   
î a sido un
de 
no es
Dice que kestu c®n veinte ierdincsee
áííiot**^^ Hufiia Seas sustentu criterio
e n m if lá r  í f r * ’ de unaenmienda idóxticfi a m formuiada ner si
naaníí'lfl®  ida»<?e*srius esespeones, efirmando que se ha «s«s rada 
4.! » p , . «  4.  i „
. f t i i "  « 3 * ‘-dAB f"***®» »fo*Uue SI hubie- i  M», tom es, individuos que ianoran «ív 
dosalmaao, oobavde, Islán digno 1  ««a»pl«t« ledo j« roialive « la misión £nl 
I pubíiio Supliquemes, Interoe- i  <«b«n e!«ss“ - “ *̂ ®*®"̂ * quedel estigma pábíieo
Q*® dóspuós de 
!í®’ .8® AJfyoío
.  pensr.




ZẐ S*! •' «•W/.-rt .«tí”.aai^B ae toda ley humana y  divina, pisetee
* " « “  tíísí^ue sostenerla, en sí y en su familia, para 
/íECiOngatfIa en Id humanidad doliente!  ̂ ^
Bsango TixxiZeAB
...  ' ‘ ‘ “  ̂ .¿HlSTl CUINOO?sS S w r^ ™ '^ ^ ’aen de tedes los labios en nuestro prní Bi 1 
estado inagaentable de miseria porsti ntraí
>.Bis lA earestíA de le indispensable ñera la !
S n ! f  "rió *“®í>he«bible. Bl &o- ibierne, sm haber •tatado. hasta alm»a ni
íaaal, per no dar een el r e m e d i o i ’#??
íM t, ,.bM , 1. b . « ,  f a S k r  S I  i
CM.o»jur'« M 4 ia .,p „
^or les pretendientes a ^ '
í»*"- SI m M i a t i  M  Ooató»” 7 ? I!e.iitr««u d  n w i .  i ,  » « •  ¡
.m 4 . | ,  b í " . í f  p ,!.”  ¿"7 !
uo va de mal en peor li»a
t ¡ .«  « „ 4 .  eíí.“  .*,“ 1 1 * ^ !
nos eombatisntes han puesto nn ezeerahle 
berrea en su historial deV om bíi ín ite . v 
«Tüisaáo» y han heoho w  J S Ímmo di l l
palabra eiviiizaeión. ereaMn aÍ T I  ®V*
jaÍM, b tó g « .,t .  y a ™ S 7 S „ l '
«.«5aima77T¿ tí.íS*’ “•
to|i<.. a . Píia.7» p « ,;r4 4 “ ' ^ í * - »  
• a m ^ a Z á Z u  /**'** S . í 63Bm  fc»».
fortuna
Í m¡ S o.' «Wia.M
y lA tempegtad que rnie en las
JoAaviN R  Oabaixbro/
de.
Víyan les toreras a la d© Teres 
y ^8 zvpateres u sus zapatee.
¿n em a^m ir «osíener
v"-*®®**®**  ̂ íes «eñeres 
Í íaI  a!  ?“* **«“<*• * *np»®“sióndeies i^acisaadQg peones. spr« . 
háudese por 27 sufí^gíes contra 23.
pwaies diarias suelde
«iá» r T ‘ ; «*"!'« ífíM a ci-«lóa q u 9 ^ » tm u  »1 ji?rdni45ré dei CsmBás 
d« | |  Vi<ttoriA se áe 2 5 1  n ^ u $ ,
C0»#? r̂«e,G::í ■ ;■ f?T**'®* ■
Á«!ÍP®*  ̂ M«p«í}He,ftuAie$t4d su
eEmkRáA. y-pí'fe'qne Ja paríilía p''íír» ta- 
80  árbAláíí'se fijí» «,í» «  500-PWíKê íí, ,vl'
Se aoepla, :ûV
rebrje ®n «i 
gpsto de «Jnmbpsdo 4ei Perqa*.
Artica!» 4.®.—A'üimtíe* dafiíiíoé.
®“ 166peses*s.
^  pdeetes p á '
Apriibtidie. r'
Aítículo 6.®.—.Matídarss, 46 421*28 pi-
[■*«5aSb.rr ■ -f. • 'r , \'}
®»&»*'Bim»d» d«fi«$»d» nna enmien­
da qne tiende ai aumeato deij s¿*Wo d»l 
fogerjeüe d« iú nave |«  c«^«»dei M&ta- 
ieim destral, par* «atender al horne ere» 
metone que ha de instalarse.
Aft^hade,
Bí chads nancejaS spoya otra enmien­
da, para aumentar 600 pesetas a lo cqn- 
signado para lefit y carbón dei Mata- 
aere.
SesDtAthu.
Hay otra oúmi«nda, fambíáa #»! s#5 er 
enoeminada a qñéSá anmenta 
hasta 4 80 Poseías diaíies\rj,ejp^fJ5?fa;
áiatartfas.
Ki señar Mepoüi impugna la 
I, diriando que esas ihSÍsríi 
bien fágalos «¿ñ 3'60 p é á é x S .^
Bl í i Í e r  TaIí.je, dô  la Cetódlbu
esqiioB-
Matador», t
da ^ ^e^ Maia^ f^s ^ iá n  
, . J h
. ,  ̂ . «*•«• qp« áí auparntq dpbe qidar ou des reales. ^   ̂ r n
Ac^ptade.
Se lee Ja ám m i enmienda a esta ^rtí-
a^ima de 7 50 peseta». ^
Se aprueba, con o! vota an centra de 
les repubiiean-aeib' ' ' -̂r
Aiífoulo 7. -̂ Comentarios, f n  ol infor­
me de la G»mt»tdn d« Haeiondd so á«A- 
MéCo Js partida d« 51 132 50 pesetas.
-̂ 'Hsysais enmieníis». •
L» primera so refiere a rebeje en ía  
tcaneiguahión para ai oepelián dei Gem*n- 
toriodoSan Mignal, fijáBáala en 2.250
P*2 !^®J' ® 6« dicha pecrópoíis.
Bt Señor, ádneo razenos »» uro
®» 6r<?o qne ha liega- 
do la ocaaión d« tratar dei »mptdstit¿.
Per «eas 9 CO0 paeetae que ' pr«tsnd«~ 
mo» enpnmir del cepííu!» <i« ígnea, no 
va aquftd'tir sin hsesr^e #s« «mprósiitr; 
s* puoso secar t^i «ums da cualquier otro
r f i  de Impreviri-s jo f ejemplo
o feol bolsii.e parhca’ar del ssñór t i -  caíde. .
# yíS«» B* sdhiíers a le «a®ai-
f ísted» por ¡es 8sñí>ro« Rria y Meprili,
pera que se especifiquen «en toda eleri- 
sad les psr«d««, euprimieude lá dei.OOO 
pesetas, «n |« que Unlq hincapié hace 
la preeidencia.
K1 sefiífr P iñ ís  4* eemo solución «1 
asunto la fórmala de aumentar 0.000 
pesetas si G«ipitul» de Imprevistos, pera 
evitar la traneferenoía en ql cese de que 
ee realice la pyoyecteda operación de 
creaiio.
Se euspende la sesión par* que loe 
veeaks Si pongan d« acuerdo respecte 
al repelido extremo d« i** 9 OO0 pesetas, 
y una vez roanudada habla el ' .■L-eier 
Rom, diciendo que ha retirado su on- 
mienda, presentando otra modificendo 
la primera.
I f  / t M k p e n  72 filo pitra
arrendamieates de ágna*{ 20 000 para 
pagar sus henetarles * 1$* ¡^bogadoe qué 
mkrviiiierea su el laude; y 75 000 pira 
satisfócer a les «creoilorg». '
®í eoftí r Muifieiii está e-5Kif<í¡rHBe eeu 
M enmi3n4»i. pora »« op»»)» aun® nóta 
r«!fet;vá » q m  dri rsm stttók ^ o  «ése" 
paH{«»ffl, m:í pí.ga«;i> pnmu&  fcí,u*ji4ad ' 
d®S «mpróitúe qué h« deh'ac«se.. ’ 
ftstfl píiato a vofsi..ión se aerno-
por 80 vi<#« C'jüífis 12. ' '
E «sñftp li apj^ya a.spiienda
qü* ti«Rd« ¡a qu% &Q «mpí^ado é«{ acue- 
«U'il'5 á« Sár, T̂ 4'íei> Císfafa f¿iigí*g
dei «an¿e..i y jj© p®?- /á» pi*aiif)-. Agües.
■ JS-. siíñs^ V.íñ.;*s issp^gaa .-a enieaiknda,
I y su ftu4e« j» t^mumuí, «Sicíen-á®' **
> m. jy«fó. fój, legej, que diebo' eaéjpíeade 
percíbd,. «i«t 4®r g-
; AfÚ'í». ' ■ , '•
í Bí 3->ñ '.r Viñas sí«í..í&-íe'qa® pieoéis 
áe«s«timari». í.
Peseta a v©t*c{óa r <. rii>ií5hsz«' Óoî  '34 
sufóügiácua o»;vtfa y 12 «» pro; ■• ■ '' '
Se loo otra os?mies 1?* rftfví?f,nt« áJ* s*.
p.í rs^ióa _d«i p ' ád mi '.uíitffeíiv» '¿el
w^maie d« e«Q«3, regulsfiaóadee®
Séépraebe..
Bf *&ñ«r €á?«'í»r apoye una eamisnda 
qu« Jinpfica ua.Ruaae»t$ d« diez mü po- 
«setss »a ía partida que sa ootelvha
Dijs» que preoiea reformar el
«o «gtt*S.
Bi, señor Mepillí roeenoc», o» pitSe,
•1 luudem«Elo d» le enmíínáfa del señor 
ttSreer, p«ro eutieude que n» -debe-' 
mas olvidar que pí Málegc «$lá noaasita- 
e« «o^ejeirpmieiiite p5* 1» qu© se relací»- 
Pf- ^0 rlegcs, km biós pre­
cias Tefórmar ri 8 |c«jj»tarí;£|«d9 , «spsoml- 
Jjsp,í}fó ^  log be W e ,  modificar i¿ pe vi»
jí̂  JgH CííiiUfi'#, Í|d09|> 6XdfOD¡ft»
cjesieg, y qn fia, ®>n«íítud de maiorae pa­
re cpleeer a le psb‘ación~s la aiilura ^ e
M A Q U E A S  DE OCASION
IJb^tor elÓQtrieo de 15 HP eomplete.'nae- 
yo.- -Une mAqnin» de vapor horiaontal de, ISO 
' HP ion su caldera marca Inglesa, en muybtien 
'. uso.-Una máquina de alta y baja presión de 
25 i  P con su caldera.—Un locomovii de 7 HP. 
—ü i cilindro para satinar ,papel.—80 vagono» 
.m&í I e O.fiO cpn de vía.-—Una máquina de ama» 
Bar harina.—Varias bombas centrifugní.—üi»  
oa a mano de doble efectp.T-üii' limpi* 
!«;EuMka» horizontal para trigo.—Calderas vee- 
tiealds de varios terna&os.-ri-'áfolino de piedra. 
-Polcas, transmiaipneíi, etc., ete. 
Par^iníormeg y ajuste: ALAMBDA CIAB- 
lOS Hĵ S .  nám. 1, baio.
J^seo '
ármadnísm, depósltoi, paentai y toda daseSe uonstriiyon 
Bé»tiíileou.
z «  í t ’w l™  v o u a u . y m »bh«
9, trahai|< '̂| 
atvsu píai ,L  'X L A :i : fllBER.B :,V'FAS i , fCATAM OS
iT O S I ¡TOSIi
SE CURAN RAPIDAMENTE TOMANDO E J
J a L i r o i t ^ o
VER
A L  N A R C Y L
« i  m o r  m a i y w
¿ ' » w i t 4 ,  e x a i A ,
Al. ■íi
j ' m é i i ^ ,  a #  ^Fés?r9t!»jpíé<^'-í««f
. If y, yfe'
■ ■ B s i l e s & ' d » ' h e r r a m i e a í a » ,  acére», ^




¡ : m L
■ F I S lN A r a O  R O D F JaU iZ  '
■ .: Sia 4 o  « , 1 Jk L A  @ A
. .Ihiets» 7  Memmkatos do todas olnem.
Fara lavorecer al público con proeioe seny 
ventidcHios, aa venden Lotes de Batoia de m- 
ehiadepas8ta8 2'40 sA  8‘7B, 4'60,6*60,10*H, 
7í í, W‘90,12‘90y Ifi'lfe «n ¿delante hmte S '  
Be kaeo un bonito rógaie a todo cii«at« tus 
eempm per valar da 86 prnmas.
BAU3AMO OBÍEKTAL
OalUetfin infalible: eurapién radjeai de oa- 
Ues, ojos de gatloo y dureeas de loe pies.
De vepta en droguerías y tiendis de dote* 
calla.
K  rey de les ealUddas «Bálsamo Oriental», 
Ferretmda «Bi Idawo».—D. Femando Be* 
drignea.
C A N D A Q i l
A lm a cén  da F e r r e te r ia  Id pog m a ^ r  y  piei^ov
■ «4J M  @  ■ ' m & Ú M y t -
,̂ •¡■7 -v-yv. ■ , , ®AAGIA, 20 ■ 4Xi 2̂®
> B a t e a d a  codo», H erraje» , M arram d en tia , F r a e u a e  T  . Ó W
A I T I C Ü L o i  P A R A
f Salaman4ray, R»aiadon», K«taía. tubnlata y  p an
pbm o.y
q A íd S F A q c iO N
y  rc4ciiáue'¿afhtiwniiii FBniin nh w  « «bu
PATEfITADA ENITOPOS L(K PAISES OLIVARHK^ , ,  *
fiera 
material
G ran  r e a ia n r a n t
y  t ie n d a  d e  v in e »
SÜUTOve -Ru#ñe, 4®.u Aaíeai® ;Lri>sz’ 
Martin, p&yti&ipm &¡ fiúbíic© qu« h% ia - . 
tredujsiás^granaffiR mejerue en al seFvme  ̂
y ha rebwade i•!F̂» praeiiía. ■. ’ ' t |
Continúan «aí0bi»cidoa !»s oom®4»ree, 
«»a qntmfia pe? k  ca»J» da Stvacfe&n, \  
(Cnllffis a Je ftndoiuz«.)
del aupido
rpzftnau «% jpyq 
fifi cepfJfán fia
de asQ G iaÉ s
9sa»í aoifaá .■ «i‘ ‘r r c , n : i t a i í r
^««r ia ikccs'óít deí provacla^l*'^ fm uid  para 1017. ^ ®l«cto d® pr^aa-
^ Lo» q u e  a s is t e n
iüs sm qrm  vecelíssiguia^.
pi î^ebír de g eh #  cép«i?#u cpn
lumenie «a 2.780 pasatoa. .
, p*í 9$ eofragíos cqnWfi M
s l f s i & í L ' í t - ' ' * ’ ’ '* A v  j«»^^
m p f i  R -¿̂ g-b. R k Jiménez OÍ0-
SuárízM i-ks T îvar. F é m  t ó i -a a ís, A-s  ?. jr»*-.* 
-re, PaMik- M?íííí=a, SM ak^a  
H u elin S .as G a ¿ S l  f i # S s  ~
Cnadrafo, ^R.'iírjgu^z ®u»mre,
li
í”'' 4 lí le  e l í L '  Mila8ó®:.M*-i
¿ I a López; Afemsr»
;^áEgio,' R'3c| i!?, . Bí^ií© Librea y L^za**
San Miguel.
Sfl desecha Iq «pmienfia dei i?;«fipr «e
y f S  k “t«
i4 ci
m i seaer m m p ^ r m W m k  rw ^ ien d ,
STnA* W»»5g^oÍón 1®2.000 poítitijís p«ra relérm* y mojeras »»
, f f i e  5e« Mígiml,. didtóáe
Hi3f,b>ík.ií.to ct^n ess pumqií»  ̂
l a  C;>4̂ ,vsióa fija la partida en 16 000
P«A-íI.yíi.' ,
presiiopta del señor Olmedo ee 
í  hnk a 5 QOO.poaetei.
S--Í !«fs una enmieuiiia sobre suprosión 




í f «  M j »  pl safiair Cáiíóer de k  sesti 
.tueión de |#s feberiss potvdnotere* d«l 
y «Stprauder t&lé̂  trabsiee 
pe es •ato fi m«pQ»ni0 opsrtase, per qaé 
lea m^tcríalea qu® hablan d# empfearea 
fien alcanzedo ua pracjq eteyftóísimo.
VÓM® «í j«f» de la minería r»publicaaa 
tifipe preepntsda u m  enmiard^ qn* 
gqarda rfíacióa con lo que se eísoute, 
** **®̂ ®.'* * !f  »J»Bea, que «« contrae 
i  la especificación de las divarsios parti-^ 
•fie*'PS/e atender ai servicie de riages,
m  e«ñor Rom interesa del sifiar Cár- 
cer que qu* pfopono lo re-
duzej e 5 .0 ^  peseta», fijándes» la fótali- 




Tepfiióp rectifica el pfS©r Mapelli, 
quie» ssanifiasta que pas-a presentar su 
enmienda c»n t,odp ceneosBíent» de «au- 
sn««'hn B^sprafio de persenas c#
Q Q Iu Q B  D E
MqXlWPMh NE4JR<
IBE'
Q A B E m
eóueos
: líh^a^cioties psas, elaborwr grancÍBgíy peqncSss aoeaciffts por tos sivfqQúa y ■4  ̂f-*
S 'e t ía S f lT ®   ̂ y «E 8̂  eijJtopíjg, ^  ¡es m^pxee
OffifTEHABES DS üfgMí^pjiOHBf f j P W Í f '
Viuda e hijos de li4lhoiit|A y  Qi^^s
d e  eohstruoeioifiQfi m etj^B ess e n  S e v i t ei f S T iS i ’á 's
P*ra Vkr«ee, a las íatteve de
a 1« ©ir«o4iva del Glr-
>e|ler .Gáreer quien aeeede
X
|teP6í




f^ i?'®#^duwa Ipe Antes dp I9 inventa^- á '
í - e l  servicie df í l f |o .
® Si. han gastadq máe
'Bf-
..jil«é3»r
^ ig ’ue e l  d e b a te  
IS
ssrvieiq de vigilancia.
Se acuerda euprimir a l enterrider v 
croar les caladerea. , ^
Lscfi« otra enmienda del señor Viñas, 
aumentando dos reales en les haberes 
^  aptirejader de! comonieris de San*̂***f*̂ *̂ ’
B tsfñer Bfluius López preeenta ’nuá 
m m m m  pidiendo una gratifleaeión de 
6C0 peseks para él capellán del cemen^ 
tan» de Ghúrrianu.
;Bls«$er Qjsdu «o spene«
La preeilencia prepene fius ae don 300 
pesetas a cada uno de iesAemfnUriosde
fio fl.600 pesetas y excede de 40.000 la su- 4  
n̂ a empleada en jómeles y material. f  
F ^ sta  a litación la epmietifi# dqi sa  ̂
fie? Gdwor cen la r«b»ja de 5006 pesetee, 
scmteda per óe!», s» «prueben par 84 
sufrcgies contra 1 2 , «cí^piáudcse Te pro­
puesto por »! ««ñor R®m «obre lijAdósa 
de I» fótftlidad d® la parlída pare ri»««a
w> 80.M0 p « .ta ., ,  h  4m « ^ » Í  s t
mlenfia dei aener Mapelli reJaüva a que 
se pueieüs a cada partida sq epígrafe ce* 
rresponfiieiite.
H ftita  h o y
, 7faj|8cqyríd|« i«s h e ^ s  de sesión qué 
se aperdaroi^ sl primer día, se levante, 
para reanudarla hey a 1* herq seSaIsda.
C a i e a d e i f p  y  e r i í o e
J O i c í b i v i b r b
Luna meaguftnto ei 13 a k s  18-6 
«oí. sais 7-18, pénese 16-40
14
la noche está 
«ule B»pubWc»so. a fiii do c^iebrer r«m 
.*JÍá-o pr®pí>re loria de la j4 nts goi^tal que 
df^s' petobreMq |qn.ír»i:de fó/pegunda 
quinctFue de Bioí«mí>^»>popa elegií nup- 
vé l)Íf«e,íÍYa, fiór.‘c,i5eeuíióa reAífinentar^a 
4fl !a abtúei. - - '  ̂ '
Ei B ireetor Gonerai.de Correes, he, eeor- 
dedo le séa ée»c»>^í^^’> «V distíictíyo de ía 
'C4 ja: P«#tsl dOK':Año.í̂ ro/* 'csiiafei-
fio cq if pifiocV'sn la pi^eiiú r« 4  ̂n «m
del Ris A|mon|efcíi^r le» .:.rí{ciBí>.sí (#.-* 
prepgigan^ y fil|í upa qn-p fc<s¡ V-, ■ j(Jo
pufiíinéJifif. fis 
L a lu n tá  dir«'gtiv«'fie k :
t e '
. Gerdille, Candido' Goci l̂hx' ’̂
'«ie K©áwga«|■ i'©e.m»z; ,̂MdL__
Pérsz, Jcaá V«yt«d«ír B'ír?f»rfñéV4y,-A> 




Santo ds »añana.~. St«, «ristina. 
Juh&so M m hoy.—8 a Ja Cátedra!.
®í fie::»Ép’*.n<Si—Rffl i« misma.±f
puldi
hdq[uzrldo 'un'brMste 
eienal d«I 2 2  dv Didambi».
Las p«rticjp»c?e!aí«li’.'-fí̂ *'í'«*5a sVáío
íeé!aá''o.eiiRá̂ lcd'  ̂ ha
id hí i o' h’ riél d«l
Bp el
parto - rola “A 'Sf.i
1
U  PA LM A  ■ S í ^ , ?
Chocplates slaímradófi n brazo con 
ilá;2Q̂ j®r <cacpQ y  suphrlorAs productoé*
Unvts en MIVi 04
W«t®©ipolÓ8z<ín '
dí«I I n s t itu to  do S fán gat
m tomadas a las oche de la PS' 
8 de Diciembre de Ifilfii '■






Í.-A.W; ongáhorse, 66. 
ijlp, cubierto. ~
Asre^fio d#l Riseón de fa Vteterie Afus- 
Kp  ir^firifiuftJí Bi^yee <*) «Cuatro « jeai 
 ̂ l^ics |a gúcrdia eívií que si smeida
f qp«jafea wenciiíjffinia persecatoriSy ha- 
ijpfid» átealad» centra en vida qn «trae 
,ACBSiene{  ̂>.
T- í'i
el nsgoeiqdq oqrrespoudispfó ido 
|»fS %>W no 0itíí flfifin  recibido lip 
partas de accidentes fifiifirabejs. saflrsdei 
piiHtl«sebmrps,8iguí«»iíf»t :  ' i j  
A nt^io  Bfnds MtirteSilusn Molina lajr 
lide. BU» B««z Fernández. Jeeé Urhejpria 
S an e l^ , Autenie Friks ArrobeJa. ™ n -  & 
cíioe Beminguos TollOy Maauo] aiAajj|o 1
Vj,l.
Bu s\ Gobierno Îvi3' hsa'difie 
lad«é:de«-sa í̂Citjídli^;j 
.j;ihíití-y '-’d'On > 3é0^
^utorizscióa
f if ]  -i
. ' )/ ,jí ' *|4jlr'’ i “ k  'i' i
N'^^ocMe do Fermento de aste’Gd- 
bkm b señala fl día ^  det eW al
a fin ^9 prpccdcí 8t| psd* 'de Íh«,í̂ >!? 
,pfacív<fi8d 4e terreu© p«ra,líL.«6^gif»Í 
fin »!
- VL , r. . .■ v̂p-
Dcá Lfipifa© Liñdfi 
í | han .8eliaít».d»:á. :̂' 









- 1 '‘' 1
V ' ^ i ’’ , ' ,, ’ -
! '' ' i f t  r  ' •V ;;iiÍÉ M .'
pava pYolatUtr 4« las |  cieo lai Impottantcii inneraclonaa
tcoáncjidaB bsn d« otorgarle m  ta*> 
Terei. ’ .
Deieaniei al i|efior Maneilla gran- 
dea proiperidadei en au negoolú;




S o b r e  l a p a s
Londraa.—Bo preeeáeueia ántorizada 
89 aaagnva qae iea ¡Mparíes ésnfralas 
han ofraeído a Bé’giea la davolación dcl 
pala a aáaabip de una paa isia^edfata, 
garantizándola en mdapandonoia.
So dÍQo tauhiéa qna la ayadacian fi 
nanderamanto.
Daloeantrado aagnirán la dastrnc 
dón.
I
} t f i  h i  (M ó fa t i iz
S o b t ^ é l e  p a z
(por TBLáeRAFO)
MadrMl«191d, 
H a s t í a s  d e  w  n a u f r a g i o
S-ÉSi-'ú ■.■5s,f.~—,1a la playa i d  ■ coto da 
Oasíia kíta iíp.5ií,r»oid©ociB,«. cal>aSío,3 aho- 
ga-v&s, f,vM®a, á« óorcho> treinta 
naa^ss viador y •v-.urias barricas, de sarii- " 
K»»prBC*jfi ;̂ít«a d« un baqab/aáatrage, 
cuyo áoBttbr'a «s igD«p«.'.
B 1 t e m p b r A l
D* arribada fériicosa easiifR» i 
ronyam s bnqas» p^sqnarcs/ huyendo 
dftllainpoir-e.í qu« i* cada.
S«'h«a reíisgífetlo s! «hrfga- áe ía des» 
e»b0C8du?ft dsi anadaiqqiyir.
11 arzohlepa pragánt» si se éd&sigaa- j  
fá la cantidrd néeesaria, repIisAM» Ro» 
naaonas'^qna en d  -pí‘«#up,u®átpí«o ®ra», |  hl Geagraso f  Sanado, asi opino oh 
oía y Instidé, no.. _ ■' ’ 'k .̂drcples pelitioos  ̂lap-osaTpribdOhes
Da graalas ai amhi«p0,h«nlál do que 4 deJa proprnseta do pas;
se coBSíghe IjB swaaa sfla donde fnera.  ̂ fómnleda pórstleapaaw.
yiiteaaeys epma qaeper el aehi'erno |  . limeño ceafirmó las aotíoms de Bsr- 
liberal ae debe des&tenderse el denoer- "á eareda de Iníemee prooeáea#
■| tés de'Viene. ' , ,4 '
:i ■ P pim  d  niinidre que Fréade e Is|áe‘|  
I' ferre  ̂áé ’ Se 'oadiéhtran''' «á- '■«eadidones'í; 
I  do aeepter le paz, y; inzgé' W ’ keri píe- |  




B a i t q u e t e
e«B «etiy# de le  briilant» oettfereada
quo dios paiedas dió «I dceter Fidel Fer- 
nándaz Mersiaez, le colonia granadina 
ha daeidiido ebseqaiorla con tm Jbanqaete; 
qa« «a^aje^cas  ̂«tañeaa Jniyps, «a «i 
HoisLRitZ.
Sa han a ^ h íte n t  acto diputitdeg 
y g®íi3>áor«s por la proyínda y' áihdhaA 
gnaaáinQS.
dato oca Roms.
, . Aly&î adá qnela «entidad se ifaya»
Ramiaones adyiSrto que no, ha reetifi» 
■'cade niágaad d«’U#pi«fe» faa.d,éiiaéata« 
 ̂Ies qa«’sestayo pa at eié'ngr^b; "‘;-
, Récoáéca 1é 'aacssíded '¿é ip desacuer­
do cm.Rom.p y ,̂i|píí»;r|lii.que ésip'bajdia- 
paesto a ffiyóreóer pi clprp, sin «Rpita» 
cienes de asáis.
Centinúa ei presupaeste «Rtraordina- 
ríe da leúde.
Mafiez Chayes eontasta el diaoerse 
quo prenenciai'a ayer Vams y Fsjals.
Raetilcan los oradobés y, termina la 
í9ta!idad.
Valdatpmze opoya una anmiopda al 
capitúio que trata de un édifteio para la 
lagteióa «SpaSeia ea Lishea. '
Maehaies eombste el expediente sobre
I n  bdacedoais s« pelea pepo*
Igual sacada en ios étres irentes.
Bl mal tismpe impida las eppraeienes, 
y miliares de hombres sufren én las trin­
cheras, si yisnte, le liuyla, la inundasián; 
el fríe y la nieva, 
j Bl programa dél nu»yo debieraa In- 
glós comprenda las medidas de suprama 
V«abrgí«.
Deporiaaleaae de belgas
A «La Croix» le ooinaaicsa' le ai-
LA ALEGRIA
RBS^UifeAWT 7  TIBKDA de VHdOS
¡XK ~
CXPRIAHO MAJLBISSZ 
ARuáa Ghareia 18  r4t M álaga  
Seryioie per cubiertos y a k  lista. 
Precie oonyeacienal püira «1 scryicía 
a demioilie, Bspeeialid%d en Vino á« los 
áfoxdlas da den Alejandro Meraao, de 
Lucaaa.
L o A  A L . B ® | i i « i A
Ayer falleció eu esta oapital la vir­
tuosa sefiora dofia Ana Ordófies Biat,
( esposa de nuestro querido amigo y  co­
rreligionario don Jasé Navarro Jímé-
ü9Zi ■
Las bellas snalidadas que atesorara 
la finada, granjeáronla al afecto y  os- 
tlmadón d« cuantos tuvieron ol gusto 
do tratarla, habiendo producido sa 
muerte hondo sentimiento entre las 
numerosas relaciones de la familia do­
liente.
Hoy a las cuatro do la tarde se veri­
ficará la conducción al cementerio de 
San Higuel donde recibirá sepultura.
Testimoniasaos al viudo y demás 
deudos de la extinta la expresión de 
nnoBtro pésame.
Dan bfslqákdes Alyam  créiá que k s  
alkdes no aceptarán les prepesiciekaS 
alemsrms.. ,
I í:. «Bu Willebro carea de ^Ambares, sa I 
lis fábriósi de papel do Ñeoyer, íes ebre» 
rée faéren déteniáes en plena kb«r, lie- 
yades a le astaeióq entre eentinelas y 
embarcadas para Alíiiqenía, sin permi­
tírseles decir ediás e áhS fcsáiliss.
Ne eran buslgaistaa eses ínfortuna-
Les ssnaderes, les dipnúdesi les c«n- 
oejaks, tedes pretestere contra esas 
melfdas skmaMa.
Tsmiende ghs se multipliquen las eva- 
siones, les ekmanss han celeeade un 
nueve hile eleetreenter en el norte de la 
previncic de Amberes.»
Gemunieado
Al nert» de Menastir sígu« «i violante 
eafiéntc, sasteniándose eainb«stés vivas.
Bn un eentratsqua búlgare centra les 
itftiíáies, quedaren aquéllos deatrexados.
 ̂Hemos capturado un Replano, apH- 
sienande a los des «ficklss que le pileta- 
ban.'
Parte
La nacha transeurrié tranquila en te­
da ei frente.
Nombramiento
Bl viocalmiranie Geuchaz ha sido 
nambrade eemandanfe j«fa del primer 
ejército naval, en sastitucién de Feapnet.
H«y prassni^daé'seSsnta anmfendiii al
proaupqeste de'Iaétrúécién... '
■ -C o n |r A r ^ e < l« d  g
Remaaonese» muestra muy cenfra- 
riedéi; ': ■ ./  ;■■ ,
Sin «mb»^ge; eenfíá que maSkng aa 
desp«j:>¡rá' lu átméafera cu'andé''’eentl.ste 
a la pregunta que sé le énuhckra di­
ciendo qnq «1 y»tiaane,ufiepté la fórmala
i ,  . i .  „ „  I
da da Berlín.
T  se levanta la sesión. i: l a k B r i i e ^ o i é H
0O fÍG R i$O
Se doéia ’On ios pesilkS dél Gengrese que 
mlfiana ihtsrjpeiará Néugués.
R o f r e s o








B&SC& Hispana 4 m®ncaffio 
a B'-ípáñe./ , ; . 
Ccmp&Sk A. TüibéCé. .
Azucareira Pryféréjntea.
_ » O^dlaaHfté .
B. B. RkPmta. . . . ,
Díit 12 Oí» 13
80 80 83 00
22 20 23 10
74 30 74 43
95 00 95 25
90 00 87 00
099 co 009 00
000 00 453 09
000 00 269 09
71 25 79 09
25 @0 00 60
000 00 000 09
O L I
LO Q ü£ DICE E té R E S ID íH T E
R«BasR-3n*5B íjííiifi/aeó q.tié'esta mañana 
Gis«s?-a»3 ijafoifé rscsbíái» i» neta' aismana 
rem m io  a la p«z, k  difiiiisrqalge da 
la pab.U;jí'd« p®r ja prensa.
Dichs înííte a« ia coaanaicó iumedkta-» 
J998£ii:̂  mÍKist?»3 de .Bsúdo, añadiendo 
el P-fííSíágaú qu® so tréfa de un ssúnto 
dei 4«) que es imposibíe h«c«r
pronósticos.
¡(í*. ■ Dapi^iáeipié k,.é®Si6h ak »  tres y q»in 
 ̂ cé minutef, bc|b k  presidencia de Villa- 
■ ; 'nu«va'. '
Eaelbensoarttiíippsu'ndieuteRéma- 
Uehss y  Alvéradéii^
Mediante Vétaclóxf ncminal pré^iá- 
wente ««lídúdái so fipraaba ®i a ata por 
99 v a t e s . '
Bspia pide qua •« : observan rígurcéa' 
menú las leyes quC'Se' cogtratn a pen» 
Sienes y retiras  ̂devales abreres de. :ks 
, ersenaks. ' ' ■ '
Bl orador censura: :;é,l ministro deHé- 
rina'per su cokduck én este asunté;,:;
Bóniez Ghaix Se adhiere Bsks niéni» 
;; iestaeiones 4 » Bepín y dicó que les :c;sta - 
p totes de:ks institaskníiís,., benélcas' té  la 
& Gobstruciera-navál nO’é» d«bi#en 
bar per eí „miaiéúri'5'.
I  Selicitu qne s» anule la real «rden díc
teda, «prebándeús, ,
f  , Miranda''efréééqaé'So.mcdifieBrá ésta. 
I  Bspín anuncia' une .íntcrpeiación sobre 
|ioAgetires d*. dkhí>s,obmes.
0  ts&mex Cbmx pide un turite en la in- 
t«rp9koióa';^ef«rídn. '
f Lesnardé Ro:Srigu«z se ocupa de la 
f-alta de Víígoneá qur»* aaú en Galicia-
GRSset ahnuck qqe as vkna éoapande
1 del problema.
(La cámara caiá muy distraidá, mésu-
, ..AjAuna de la'tarde:'ji!egeyeg::Ios. re­
yes, siendo recibidos por el Gébierne. 
'íOám® as an.tanekra, den Alfonso inaur 
gusó la Sala Bnseh, éa  ed Musse de pin-
L 0  t i é l  o l e r é
'A.primsM hofa,, íp« ^artsefyédériis y 
'maumtfis anufecíaifOn su propésit# de 
•ííib8úM,c;i©u,isr, portic-b®*’: ís-ebü ŝ.do Ro- 
sasnonsé £a mejora: del ekro.'rural.',:
Bi jifa á«i tesbiérno éeuferencíó sn- 
tORces esh Sánchez Gusrrá, y al cone- 
c*̂ s«. ¡as'4tecla?aéi'0n®s- hficha ®n Sana- 
d®,; é» ■ds8isiió'',de;|a -obstiraCción.
La«''izqai»rá«é, épsreíbidas 'dffll jgágé, 
m^tiáféase, i,udíg!8,|ííís5msfaengregán- 
doyo, p*!k ««éhkrimpréskpse,. se­
ñoras; Mek’iiis^és Alvarsi, tarroux'.y' 
Ñ'JUgffiéai-
' Los reunidos ecordaroni-hácer ©bs- 
kaéíiíÓa,''íp cuaí'eamauiQ«rea' a R©ks- 
Bene's..' ■;'
Kl cettéo juzgaba injuetifie^a k  aotí- 
tud,; púé;s: .étiidó; bien 'dé .muéiénsí iés
priQcipiés.:..
lAglóR b Morainlix









para lá m e sa .  
Eepeelal 
Para régim en.
LA F I L T t  l E  CtRBON
El alcalde nos remite copia del si­
guiente telegrama;
> Comisario General de Seguros. 
Al alcalde de Málaga.
Recibido telegrama relativo a falta 
de carbón para fábrica de electricidad 
y  gestiono Compañía de ferrocarriles 
eviten posible conflicto. Camunicárele 
también resultado. Saludos.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4 , MADRID 
D1S»0 8 IT0  BN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
UaUo do Sán Fom ando, 55
C O N V O C A T O R I A
«La Unión Social»
Por la presenta, se d ía  a todos los 
afiliados a esta Ag: upación Socialista, 
a la reunión general ordinaria que de 
^gnnda  convocatoria se celebrará el 
Viernes 15 del actual, a las ocho y me­
día de su noche.
También advertimos a todos nues­
tros compañeros el deber que tienen 
cic asistir a la reunión hhtes citada; 
pues los asuntos a tra ta ren  la orden 
del día así lo requieren.
Por qstar próximo él nuevo año, se 
procedferá a la elección del nuevo Co- 
I  mite en esta reunión.
. BlOomité.
Málaga 13 13 1916.
S5HS2S1E D A  i
Hu el ex|Feiq de las ssla de la tarda 
Baliofqn a^wr pava Madffid el «Kalcalde
de Málaga uén t^uia.BnÓÍna Candevat, írná© un úi»ú «ucea®, aúaáa k '  ví isma 
í el Uecaao de este lipstre Colegio da I  un eábiátio tuáesoo, que según teéos ies
Alemán ahugpado
Bis ?a 4©1 Chírííj) hs Fegís*
D -aá^áu^go fsímoce que s« ha «n
’t dwndeksceayémciénm).
h iL  v H I f n f r r l l  hubiera pro- |  , 'La Cierva |km%3a aúnoíóa de! preái
I RttizJiméaiz el .'preyéck. rafer
I  mande I« 'L*y «Sesíór®!.,
 ̂ ' l a a r g A  '
Date ««labré una «xtenaa csnfereuoia 
«en Ramaneaes, para íréUr del acelera-
dévias débatea^ díeíénéóée qne ne. 
Hregaiféa a'Uh áctíérdé. ' ' - :
New York
Elogios
La prensa noríeamarioa en g*nera!, 
y partieulermenú el «Sun» y el «W©pí<!i 
elegiag al nueve jafeéei Gabíerne inglés 
y «aperan qu®, guiada per una-aaao# flf- 
me, Isglaúrra kgrará k  victoria ñmf, |  abogados don Manuel Domínguez Fez-1  pereció ahogado «u pr®pe»3rae
D a  L iO M iiráa f nániee; don Enrique Ramos Mario, |  pí?r uno áe los
„  ^  í querido amigo nuestro y el oonoaldo
Necrología ktrado don Enrique Calafat Timemíz. f . r  J«f«««•«• ws»ra«cíoa «e titer» es 
La muerk da! marmál 0 |ém«, AÍ cé-iíi a
kbreg«n»ráí4ajefédbíiki%©píi» iípo-¿S „ ^
nasas «n las aa:t«ri«r guerra,, ha inapira- eneueptra enfermo, hace._ varios, # _ ^aaemioada Hsza d»! .Ri»,
d«.a.k prensa do todM Íes paisas aliados f *̂**1 nuestro querido compafiero da 
éentidos arlicaka qe&re!égie«8> t  Redacción, dan Luis Rodríguez Cue-
Buque hospital inoandiado § vas-
Nos interesamos vivamente por su 
salud y la deseamos rápido y complo- 
ta rastablacimiehto.
para
prr Mfreúrlink «n k  Casa da!
í*aftb'e. p-iae bs 3imitó « dirigtrk un rue­
go par «SQ lúctó a do G5m»z Carrillo.
Mí»«tmí..k p«m8íjó on su propósito, 
peí o tañí? .i s?̂, aecesdcír a ronancísr el via­
ja /  Brcelous), y hoy míame marchará 
a PaM ÍS. '
Bísú m.',ñ ins p,?éaidió la Janú  da pro- 
toccrÓQ » íift industria nacún»*, quecon- 
: t®n jmpépúio.ta cíimo k /a n ú » é -
CiORís!
i As'UíC'.ó «¡u® * í». una éa í* terdp Íia«. 
f g«rí* íi>j r*y,̂  y íK jg* tfckiui»agorarla en 
u : «1 Saiés. íle piatúr?» 5* Ssú Ba«.ch, ̂ eoSi” 
píSáa^alí!®» esté í, iík  e,á jíffe det .G¿»
' bj«yjBít. '■
Dj ?, t-sflabié.-í, P h o y
, , 88 ce ebíftM Cenatj.o, pi'«p«,raúTÍé:Ati'
; que d«i!fi0 iflíKinp fugír misñ^ná en páÚéié'.
r.Lss psr « ía pr®ga»t«renéi..:8,é;
, traúyí;í ®?n .k r»u5íió,a minútvpiaí d«. la ' 
t':,- , K«ú .Aípsa-í-Biii, c '̂ifiúáiúnáí? que 3h 
V ,'*! CossiBíjíí d« sólo óo r»f«piVáá
©,í, i'45í'Ú®iSÍÍ, d« k  pciíticA
un vs,nKd'4é ,’qéé, '̂né én 
éaún?i< otí ŝtóúa;óélib*rifbjlé¿.'¡'^
í " ' E u  GobQiTjQLiipiéii, ,, 
i: Ruiz Jíííséniíz f-p'iñcó ke e.firnaifcéiofflflé'; i
1;: .del Pr#ssá©íiíe^, wpitjéndo, qna n© se.ha- 
f; ‘ bi« erí'«n4ds? p««‘<«t;g*3>b»í.n,«(isr la '.«MB-fl'- 
i>' 'lP*n«ión d«.k 0Oítíi,.íMqpi*,Wú̂ â  
h ' Sí p«pé}' qn'«- ,íí® fijó ■ éFkca l̂ t̂oh 
í debk eakOrem-fl araclo ss eokcó, «iu 
k duáa, con el ^̂ bjisto de soüví&núr k s  
í:j ánimos;,siendo í» «ut&riáad ag«aa n ia l . 
í|; meáiáa.
, Rasajta iiTííXBets que í®» ■ aqlslentas 
■ séoendier&ji © cinc» k'íi.
, p®it último, «r miQi«tro, qué
k  »ifoha.
*®’ *Sn*i f#5f*a*
I i  i s e n t
Ss entra eiRsk orvlén, del día.
; Disoátose «1 prs«gpuasto extraerdína- 
> rio de;'Marín».,
f  -■ Arfústús eoíii&iime, ®1 tercer tura® en 
V centro dé!'eapíta-iS primer», ceinoídiea- 
I 'de óon>La ,Gí«rv.a an ks shéefvaoiabés 
r qae.ésk'hici«rá¡,«y.«r.
Le (iénúsú'Gakrza.
También hé«« ebeorvaeíenoa Celembf, 
n qaiéé contesta Mirsnán, «stimend  ̂su 
fis-seaío '«í áiqae da k  Gsrvi&ca p«iffa el 
da háqaée que posesmes. 
L^consorvaéeroa': pidéa volstcién no- 
■ minéL"".'
ApraóNe® «1 *rdou!o por 143 sufra-
§kA:c0núa 7v
üóaaa» Ghvix consuiaa ®!re turno, en
CííKtÚS,
Dicíí qao q»e prisoapa.^.skex.tyaoriina-». 
r!» é9 Marina lé probifee ía L»y dé ’Géh- 
tSibilideé» y estima qauksgosús do Ma-‘. 
■siaq éon;. oen,.
ios doéítrisî  nséknesv ■ ' T’: - ,'''
Caaaursí, (f»! e %,,?■/.*.«U'8 en qa» m áajaré, 
k  Éjscboión ^«’oi^rús obras■ naval»» y 
se &capo^d«t»m4am«nú d«$ k  aerc£áur
Quój 'úf d«k iai&rrup*ción d« lea ca« 
bleéóon. ALicst.. y  ae.egura; qu.0; á| 'Sjiinistre 
ne adoptó modidés'{ú^a .naclaná 
indasúiss mcríilmos.
Opine qao dsbon.hKbifiúrse bf ses na
vales en Bikár»» y  Gvikrkib, y excita 
al pciniotro a qué eos^ -̂tmja '.qá gran d k '|  
qué «pi GádiZ;, eampliénáo:' i©-; que 'Ofro-i 
ciará él apreba.rsé k  L«y do k  segunda |  
eqpuadíé.' |
Jqzg.» qige iof'marucs «sp»fioIas de-f
(por V«LÉ»KAFe)
Maáriá-18 ltl§ . 
# á r ís ^
Reanudamiento 
^Ñítidss prcco.doBtes do Bó 
cían que a© va a reanudar m ©ciivU-íd 
OB ef f?«ni« ecáídqutgl,- paré ppé' ahora 
e! ittúiréo de k  luáiia^gSf onlamani».
Habilidades 7  Revisiones
Kfiii'praáfta aí«méUé''á»'tiabté'da' un 
supuisto cemploM«nÚA «í rey CoBsÚn- 
lin». La egétick Woífí, vatiéndeee de 
sus rocarses •c^stambr^dee, procura 
«sí ecuitar o, expli¿0r la»''m&,tanzas d e  
Aúnas en íaa que.: murieran asesinadas 
mis de aeúcíenúa personas entre aáb- 
.diú«gri|goAy #íihéVan^áe».‘'" '
E! b{e|u«í^’déi;< l̂ú sstreahade.
y íes ali|des adoptarán modideé.domé* ' 
cha majéír trascsndenok paré ná dejar 
que par^
per sorp^esá ál éjétóité d« Semüiv:',
La sitnáoién militar
Les ri^anenJj.M la efon îvé
I  entre'B|zen.,7 ,M ^ i,^ ^ ^  «i
.-■r enomigqm.ás allá del rú ,GHkí
:IIq baqa8>h«epiúl é» í« Ucíóq Casto > 
Is Line, que U®vái.ba ft bardo priaioís^ros 
' alp'manes hérido», qús debían eer «®n- 
jvades en Fúsiag». tuva quo entrar. Con
■ fóége 0 bcr-de, lOn Díttvij«-s,'
V Oflclál
■Géntiauames con éxito Its cporacio- 
' ».#d« zapa.al sur de, Ijirés. '
’ jOs,i»qrkiú« dé kiá«h:«!?aá mó8íra.y»tt 
tiá|ftd,,eu F * lw rn i.y : .Néuv»Gha-
mos.mccndkdo un p^lvciin. ■ 
|L‘’'.en«m>gí> nos' bembardsi:en.el noii'- 
: ,ti»dá.Au«?ie y di versé®;' soqú*»»» - detrás
i^'^freat®..'' .j
Hoy derribemos fr«s.a©rop!ápes con''*
'Iséks, csysaéotia» «u nuésú&s líészs.
;^i;Ñ8a wfú.ua B'paratóv . ■ • ' f  -
Í a'
Reserva jastifioadá
,0f'b^v?irj .vfTBipjtttfimsma»®. sa ha 
‘4« r*C''̂  nuav® reino
. poí qu» 9«ri* m'licar .k..crs»n-
■ lé®̂ B-st■;íéás, üiíi^éa, ©n k  viétork 
,f||e l da¡ leéimpsHés csnúftk».
■■''.rN® «sasí, í« superioridad e:pksú2ite 
dé loo aliados en hoaabras y su mumdd- 
ii.)Méy:8udáMmiO'd« .les mares,:; tiende, 
per sí contrarié, a que resulten derrota- j 
:);déé les imperios, centrsks.
||::.Bna89 cas», ol nuevo' rdue de Pele- ' 
!<&ia {«n^rá unií vida muy e.erta y será 
Istmpksáde pe* un B»úd« absoluta- 
me»í* autóaom». b»j» k  soborank dol 
zar Ni«»lá», cvn.,;fr!Mií«.?as, .piuy sxúasss
De Vaisneia regrosó nuestro parti­
cular amigo el notable glaócélogo tiqn 
Dif go Narbona.
De BU excursión elasgétiea han ra- 
gveaado los Boftores don Amaro Duar- 
te y  don Enrique Cafifeñads.
, /ÍC'! •
Ha regteBsdo a Má!»ga desí^e Va- 
leáela, después de cumplir sus com~ 
jprqmlioB miíítaroB, nuestro ostímado 
amigo el jov«n don Joisé Luis Garba- 
llsda.
• Sea bien v^eido.
De BU viaja a Madrid ha, rss^resado 
nuoBtro ««timado amigo don Rodrigo 
Garret.
Hállase enf&rma la esposa del repu­
tado facultativo don Rsfaisi Cffsork, y 
madre d«l eonc»|aI de esto Ayunta­
miento, don Jallo.
Celebraremos síl restabl-sclmíanto de 
tan distlaguida dama.
sities 4» JSfc«yo5f psHgrc.
§ Bl jazgftíí® do lasíruíücióu 4® 41«ríí 
I  trsskáó üi Gherjrv, su unión 4@1 módica
% krti'SíSí?.
Ka ®i siíi® daaoBSjiQs ffl sza »!
^  esreaiis r k  ®»lseióa férifii'», p»r b&ja de 
la fábsriaá á® tósjmasú ásí n^ñ^r Z'ikbf^r- 
íí de, ®n k  msrg<«íi izqai®ré« á®l srí® ;y fu©» 
ra d« S%s «ga««s. h'iitió ííI jusgád» ©! c»- 
^  dáver á® un .ĥ mb?© c.gnsi> de '25 a 30 
I  sños, d© rohuaW ««aapúxióa, p*!o rubio, 
bsrba no mi»f y á» Cisior císíífcñ®. ■
La vííümá listiafo* ©'ü cRmiseía y 
■/ eaizenciíiffla.y jujitá a ©ík htiMa una b!u- 
»s y p»ntaíón 'ick, una g^rra y unas 
í, aípüpg«.t*s, p.tsadaaáíí ks euflilas s« ¡Ses- 
j; pí;.jó kiíin:la5>Um̂ Qts de iutradud?- 
■' a© «a ai ?igns. ''
-c. B». Giídá'v®? hst SÍ4® *xpa®5tiíj «js,®! eg-
i!a«!E}fK?iis é© AÍMfe*p».ra asa i 4ttKlific5tciéij.
8»yé»snm» que él germana »h»gsdo'.
ísn Máíft'ĝ  j en Vííí'ííí'® ©cisionas 
V'ííU'wd I»! PiRiftúí’it» 4*iaa'‘iriás¡>í;éí> traba­
ja. P»!Ta tieg&p « '.siijaíj F&aií 
esií'i'áffcá Jíúblií;»,.
Dú» Sííú» v¡íí spaiíción «s'sávstr,
&8aí'P:Í'á.'ó *i 11 íitj s;,v|vi.¿í (j)ia¡ -rg,
de UssS'ííSibR y luMg'.i «a ¿.'Uí'.iíms&.ó s.í 'p-isi- 
■É.yuiáíi irs t:{n\<:i?,yon tí'wbí jo, qrMs as 
í;Cí??iíÓ.
P«r«c» qas' ei íieBv.sHía;*fi'i¿ii ía;ksc© 
n© újjk SHaj- ííqaí'iá'nr;!*̂  kcih f..,CQÍííí'lss 
manta ú».
 ̂6 í ésSf? líJUíj ;;.̂ Úíííó íjI
cíaaa da .lí qtv?4,stiiá.'í íia ©ijfeííí’o,
carca ú& k  erüra. ^ ’
_S* ha iv>.la»Sf.aí.S) <5óat«;5j.í ¡.ít» 
nk «:ís .Máíiígs. ('í j>;>í.Siíníi,ií:íjki ítn A




20 küóm'étros d» Pl«e«d.
Esú ^knsivs ds l©«,rnmsaíí_s- é©,mu»a-. 
tm  qu® su «jércik no he sfdé ¿«rr^dá
Bra qrgsutísimo qu» k  marcha dsl ak
I  ̂ Ha Balido para Madrid, y desde allí I 
> alrlgiffie a Londres, don josó Estoves f  
'* «̂ v̂ar y au espoio doña Augelci! Bar-
una iibsrúd y tina mé»p«áÍéKcie'v«r-i.«eásiP«». ' I '  ^
"i , va  ■«ñora defia Mark Rosa López 
NA»fv.-*n¿ I  * • 5'**” ®*̂  parHcttkf
 ̂ 11 A r» * ** á Jofcé Lóp;a B4izo, A'ficlal doI ^̂ íobiorno cíviJ, ĥ . dado a luz f»liz- 
• í l i í  »ú«J»»o I  msnt», un hsrmoso niño.•«««mpkr, qas fué úrp«á«fiáo,y h u u d i - ^  
é» en agües éo'Aigam. ' If ^  .
L»s,^tiff«gé? fú-sn qut'sué c®mpa- i' f® *'®®tizsr su vl^jq d® bedá»
P e  X iiabQ a
ñ#rcs' dé tripu'kóíón déssparséiircn.
Tearhián maaifl#®kn que en «i mwm» a ”"”T''ÍV' woiace sae
lugar Aénds faé échalo s pique su bu- Aranda Sotomayor y su mpma dofia
o
han íkgsdo a Málaga, éond® fijan ru, 
reBidecda, don Antonio Gómez
bierap 'ír ájes:ts;«bj.3iî ; cómo Ioé:J| iz^íérdeéB»migs faesa ceatenide, pér
jejgensscs, per* rocogsr eussñti&zas. í^qík'améúézÉbá rééh«z»r' én »1 D «M k,
«ái^oqpsAabiqsa pv<Sí4q .retirara* al
que visrén hundirss a tros bureas 
res. vaíif I.Curmen l^eyeB Garrido.
i;k »«sión Si ks. tres y c|n- 
id minatés, bojcíé presidan- 
^éáés ée Alhucemas.
«n sí b«nc© azul o| eoit*
..«■..lliúBenes.
«k  ruéÉcsni pregunke so entra «n k  
«rde» d«{ Ufa.
** rsutto en ssedqnps, « 
Atioé némbrsr ks éemisíenés qos heié 
desnknder sn ei proyecto do íuem s  
permanentes ée y tiorre. ;
ReaBmiad» oí »ck, el arsobíspo dtf 
Toledo pide «i Gebisrno una declaración 
explícita acerca dsi Súmente da suelde 
al Gtsro rural, indicando si se han enk- 
bkdo Degeeiae.)en»8 ceú Rémá. l '  
Alvqr*^® léáojnsee k  situación tngus- 
tiesa dsi eiero rural y dies que s fin da 
remadkrk, mientras doren las nsgeois- 
cionas con k  Santa S^do, so incluirá su 
I el prasupuasio un srtieuío adicienel p*. 
$X9 que disfruten *1 suelda míuims da mil
*SSV ?,<*.!»•*»
tsmiaa élcúnd© qu® «n ____
UB» nueva Rapen» é»b* pf-ísidir la r»-:'|,narll’:^'Bux«ufp«ifú dé %s tropas ?u- 
cepatimdón naval, , , ,
, Lé, .GaJárí«l'» -'assA nombre, do Ls« Masa resistan sisaspra con ' éx;k
k  CoKiíflión i s  presopusSúffl, explicando'| kS'.sMáérzea «asmigos en, J® /íOflier,fi do
®p«rl».aáo «»í ®l temor do ver
iP e  A te ifiB s
I  Las íamilb
Iss nseíspait
J r̂oylslÓB.
rgq^ krman !«s e^ícnks da 
... aiiad»,*, «xcepla'Sn.do kti
itaiiS'aas, úé é borde de .Iqs bé-
rectifica;  ̂  ̂ , , : . s J i«  k  íko» do fatira» .dá ks ruma- í  ▼ígdadíeimo
»ank 5̂ fnz e»n^»s ©i sagnalo turne i  nes, suyeojófcik pdnoip»lpsr«o® habar i  z - , ,y anuncia ®1 propéaito áo ©bstruir. ante |  salido ya ée udr smtadóA L y  crítica. |  d e fp e lS S Í ii^ lí^ .'S * ^ ® ''^  
k  dockraciéii de Rsmsneaes. en el So- #  LqsÍ.más W  ® íé:fa!M« Bes.
Uado.^ntram a k  fssrk que «estuvo |i nén'áj«gda.su,é*so iiinpoyla'ote..y'úíiica- í P® ^JM tB*© rdEia
en 0.1 Gongreso. . monto dan cneak do qa®,. en . ' ^
Itey  msrchsrá a 




(Las izquieMóu asíentfin 
té)r
ruidogamefi' Í  fronte italiano como en «i fí'onú f«'&ncés
' lé>rtill«rí« ha fteé»tua.<lo ia, i.atonsided f  i
, . . . V u a  discurso, de. mé- f ' d« su fuego.
® . é [ a »  dará ung hora. : f .., Los rases, daa caank d® uttR' conír*-
efensiva romans; -̂ «bs »»r un® áecióa de 
oe »p:imsba «r capí tule por 19l  votos €  retaguardia sckm®ntv. 
contra 12. .  ̂ . . : 1 ,...
I iskvan k  la sesión. gUa s muy dura. Si ks «uatro-akmanss
^  _ ■ '§ jodieran fárzarSes rápxdiíi»SBte, oí!iípís-
. : f  jsrfen al «jérciio rumana contra oí daita
n  . , f  d®l Danubio. Más «a S63«. desfila .''«res
** «s Hasúhda dscift esk I son les rusos qumos basta ahora con-
.fiarse; |  sor'üan k  imeiativs.
V- «®crncjjad«e para derribér al I  Lea búlgaros han ocupado a O’tonik?. 
gobiwfio, fracasan. |  Na debía de h»b«r sn «se puerúcihe
* “ •  d«í»™ en oa el «alón, pare rumane. que está sBírsal* (ie Tuítukui,
|  | l | i l 0B 9ép«iaf •«Btade». níRguna gqwpcícióa,
Ha ea^alkdo «n ___
letín, oph ecaofón do ia
Motín
Tcurcoicg na greu 
partida de 300de»ort«<^s.
U.áo d« eslc,s pa'íszncs rscibié na tro- <
I mead» golpo sn k  cabeza., produoido/»er
;.k «ulaia do un fa»iií alasBásct, ■
I  ■
Ei militcr qu» *® 1* dsó alagó que n e ' 
isrcbaba bastante aprisa,
El paiséne quedó herido gravemente.' 
Lft multitud m  «baknzó sobro kssel- 
dados, sakbíándcs* una asnarienta rs-
I friega. ® ,
La» Irepas dispararen aalencoz, ma­
tando a lA paisanas ó birisndoa muehes.
La c*baííéria alomciaa ceoperó tamr 
. bmn, bacisndnuna «spsntcsa carsicark. 
E' partido sooialisk holandés ha cale-
„ láemdc pa- 
„ **5® varléa úÍsk qo» algunos áo «uy 
li Bfeñora doSa Amparo L ĵ^uar-
día, esposa áel j«fa del partido Jib«rál
do kprpyiaclB,^Granada, don Juna
R. La-6 bica.̂  '
ftUeVA GONFltERlA
Anoeho se Inaugu)^ ©i olcgante es- 
tablocimiánto dé sonfiteoía q,uo. nuts- 
tré bnan amigo don Antoüíó b^opUIa 
ha iuBt&kdo on jap callos dé Santa Lu­
da y  plazái do ios Mártir;!».
Se trata da Un éitabljísclmáánto quo 
raime, todaa las cjialidadost nocesarisa 
pa^a qgé al público Jo h^ga objato do 
su pvod|ísqci4n en orden
O'.T'ás'n daí 4k  p&r.-í la ssaiÓJi próxima.
(OonelueiSn ) 
Solicitudes
Dis S.&n Aziimúa López Lóp'js, rakelo» 
cí;í!í *1 «ic.'ffî ííriei© «5* S-. p, Talas.®. 
Reríqa» de Cxnam V?tch«, don
G«brkl Bofán.Mosr®!»* y iuta Cbíí> 
chiiiiit. D'!)í»í»ga®z, r««jistíÉaíSBi'.iío «©aür». ol 
©Péiiyáo é® P«t»ní3í(.
_l)a Migtó&i M(?goilóíü 
pidisfĵ tíís afiiíi r¡rí\íííú/.'). pfeüsi ctó/jistrajy nu 
áspósi'ii© frs. ‘a Oi'iia fí)!» Míssnuiiiiáft.cftVí (¡Icss- 
tine 6, iaw » » í ' s a  lüis fi'í<48>jg sa- 
ckvftás.8 «tí dú.'hn VÍA
D̂a ií3s<íiaaíS'5*!siása «fn rc!Cí:aía8ió?í í»l 
arbitrio «xíir«'irí*i5Í6síi i-á* dí-
disndo uaa'grnitili''iíC!ÓEí. ' '
 ̂ ÜUwiP» Lóssk, bsfi.iiíi:j; ío
ígW.í'S pí'if-:í¿i/,p.'.r .íüí3 Ssfviciea que pjruS-
ííx lía ¿I üií>?i'n,i!v-
D.a 4®ia iu:-. o .Rsíif, jf,-sj 5 ¡9
©ti’rSíL* C'4-iSfiías;» ■; «.«K ria
ms ff ̂  'íffl » ¡í.;: Tfi' '» }
Ds-éa-n Fói'X dfei .P zv. 4<--'.U-
p.t«si>iA4« ..u ji bit* 6k. 
■y 'It>dita Miga»! Duwííígasz 'PiissíO-C, 39-
Hciíatié,® »i9 k  ô ífirgû j' i'-'í!'.'!)"‘Xí'ít.ví; í̂ 'q 0?®- 
pieéníd d»jd«a m-sísrsfe :-g-aü& dT.r*-ríi- 
moítocs
Da don Julio Mrmra Barés, smplgsde 
de «ata 6®irpo?s«ién, iuSor̂ ssmá® ,»» le 
cstícflda un m»» íI© Íie«noia porkulrrmo.
; D® im  Barignuí! Raíz, soJiei-
tando sta k  d®slg«« para cubrir k  pri- 
Mcrc vscsist® qa« î̂ ciurra ®a k  plantille 
do; parsî îeaí aí«ck a k  r-¡RCfeud«oíén de 
espsciácuks púbticos.
De den Raizal Csms:quilk, inkresan-............ .. a la ^ c e le n - |  . .  ..._______
tq,éalid$d áó los g,éaoros que so ®x- i conceda tsrreno «n k  psreek de
pmificQ. 'í Gu«daliaeájn»,p«,ra ejercitare»,«a unión
Suduefttrha bautizado a ía confite-1  sporM^
ría con el nombre de éLa Favorita» " u 6 a*«áa. ss-
deaooiinacióa múF apropiada, pues al Í-® ® « B c r t S u r a j á e  prepk-
l^percátase las peraonai do buen guste 
i de la bondad de los artIoaloB y apre-
ded de un metro de agua , de Torremeli- 
nee.
De den Jeté Cantano Fé?sZ| solicitan-
'  , 1
.... ............... ..- -.,..Â :|. .
'
éo fias beja «n lo* p«i?o»e« é§ vacin®* 
é« «8ta cméaS, par iraskáo itrssid an -
cía.
Ba 4«n NiseÜs Herrar», «n acMbre i9  
la Sedadas General de Xaáaatria y Ce* 
Marde, sobra Giergemiente de eecritara 
de prepieSaá de metros de agua de Te- 
rremelines. ■ v' ,  ̂ ^
Bs d«ñi Víetería'Gómfiz Argot», dada  
S@ii maestro don Traneiseo Padilla, inte- 
resánáe se io eenoeda tm socorro.
Be deSa JXoserie Fá«z, interesande s i  
la costeen las matrícalis y libres para 
sigair la Cirrara, dd Magisterie.
In fo r m e s  d e  C om ia len ei ¿
Da la d« Peiieia Urbana, en solicitad 
áe den ImiSio Crevetto,sobre la prérrega 
. de na contrato.
Da la mi&msí¡ ©n ssnnio rolaci^nade 
m n  lespi&tlltos do hisrro da las carro- 
las.
M o c io n es
Bel señar c acej&i.den PorRfiná® Ro- 
árígnsK Gasfrrer®, sfebro iM.sfalA.eión,d«
lia í f̂^L
D« varí«$s señeros concejales, en asun-
_l9 relaeianel.o con,las graiifloedisits a
á» y íiú m  si-ñeres concejales, 
kmbión. sfebr® fm g m  y pr'íFgantaa en
k s  sosiene:^.
sîTOigtwgaaaaáamipnMi’asaMttaewsBwssuwBmsasBMsaPwwsBSSBsmssmtsswŵ
IKFORMA.CION MIUTAR
J P i z z n z a  y  S a p a d a
la primera pffgmnta, Migaal Gdrdebt 
▼ela i»s cnlpable da qae ebrande cen 
deseando e nsgUgensia grave, estando en 
ca^stién son Deminge Jurado Laque, al 
tratar de sacas ;an<;,reyolyor Hs^ib»; 
como le hiciera d«'au moda negligente^ 
sin ten»r< lis  debiáas preeaucienee se 
disparara óate sia veluntariedad ni in^ 
taneión del diche proceaade y caneando 
el priyeetil una herida al Domiñhe a 
reanltas de la qu® l«!l«cíé.-“SI.
«,* Miguel Córdoba Vela ¿«e eneon- 
>tr&ba en estada de eaábriagn&z el ej«an« 
lar les haches oxauestes id  las pregan- 
tas anteriores? SL i
Para dictar osla varélielo iavimeren  
„Ies jusadsa largas horas. , . , ,
Abierto el juioio'de Daracha, «1 Asea!, 
ateEiiÓ2de*|» ai vsrodícte dice que
ss iprac!a>f]a^ ĉ®acurrfnci9 ;̂.^do:.án dt|ite 
4« hemlei^íe por impradsnóia Itmereria 
y pide ^noí 'sb.fi,imponía »l ■ pr^aesado^ la 
la.pen{S:ds2 fñ e a y d  rntsaes dé prisión 
cérraccianel.* ‘ '
La defensa pretendió qa« sa rada jera 
la pon-« » onatre meses de arreste ma­
yor.
Bl tribnnai do Derecho dietó sentencia 
d« acuerdo con lo eclicitado per el fis­
cal, ,
Iste  veredicto, emitido ayer per el Ju­
rado éeM.ii^ga, icé muy eementado per 
el pública sane t  imparcíél desfaverabl»* 
ments, pcrqao es de aqhdildS que dan 
impulse A «se matonismo que tanto nos 
dssdera y hace que se repitan ean inusi* 
tada frecnenda les delites de sangre.
Bazán, ilustrada per Ribas. Las miats 
eSetelazat», con nnmerssis fetegrafias. 
Zihara, poesía de Bmilie Carrero; Mo- 
Mumentee españeies en Africa. La po­
blación de MeliUsv'magnificts íotegra- 
fias. Pías civilizames, crticnlo ísstive de 
Manuel Seriene, con dibujes do Matees, 
en color. A  Malilla, sonetea de Salvador 
Rueda, ilustrados por Meya del IPino. 
Gome Salomó..., per José Francés; con 
un dibuje de Requeje, en celer. Oriental, 
paesía de José Mentare^.ihisfecadavper 
Oohoe. Tipa marrequii acuarela ééT a -  
piró, lámina en color. Mtiiila re|aénat 
desoubrimientes arqueetógioas. Mii^rue- 
ces pinteresee. Las fuerzas regulares in­
dígenas, per Aurelio Matilla, con feto- 
grefías. ¡Hermanes, les del Rif...l, per 
Dionisio Pérez, cen aumorosas fetogra- 
fíes, «te,
So halta a! precio do bÓ céntimos on li- 
brories, kiesees y puestos de diarios.
d« B6 días para asuntes prepies, al maestro 
do Málega den Fcaneisae Buwrere Bravo.
Sa ha pesesionado del suelde de mil pese­
tas que per epoeitidn, restringida le ía i aan- 
eeáide la maestra;.,de Daimalee, términe de
Ajanas, deflaPilomtnaAyuse A'paAes.
^También sa ha pesesionado da la eesuela de 
laaato den Ffanoieee Perrá, eeiande el q»» »  
eetaha deeempelande Interinamente den Be- 
haetián Luna Mareos.
Por permaneaelas, 68‘53 pesetas. 
Por sochnmaeiQUes, C0.6B, pe«ota9. 
Pee registre de pauta enes y niehéa. 
Tatoíf séB*í9 peaatae. /.''í- -
L O T E R IA  A P O R T U N A P A
M i r a i á i # '
A virtud dol eeneurie da traslade, se ha 
heoh# una prepuesta per la que a den Ber- 
nardiue P. Herreii^ de la escuela de Behadi- 
11a, se le adjudiea lag¡raduada de Leja.
Wnposrsffi «mirndoiB 
Faper «Hespdrides», de Malilla,
» «Mentavideo», de Bareeleua.
dqaF aoludo»  
Tapes «Hespéridos», para Malilla.
» «Montovidooj pasa Cádiz.
Lo es, eema lo demu'¿sU'$ «I gt«^' 
more de premíot* grendBfí que h* “ 
^«sdo pu cráacfónv ia rúra.!tro 30; 
Uros, ftuyí) almxn
don Antonio RofTiguez, retnite 
vmcÍ5S y posaeioseí de Aiifiií»,  ̂
y billetes ontoros del próximo sortoo: 
Navidad.
V I Ñ i B h ^
Inmejorable pldhUi Cslombd.
a Federico Ruiz. — Fuengizele.
S u c e s o s  l o c a M s
Si ciego José Rtfdc Roa! so dedi|iba a 
vender particípacíansa do u p o sfk , dol 
billete núipere 8.J0S de la X ^ to^ N a-  
ctonai, billete que no había ad^lrido 
ni pensabá comprarlo y d08cub;o|tv oi 
oitgdfio, aydr íué detenido per uué pero- 
judo Seguridad.
Genf/só oí ciego en la Jefatura Vi­
gilancia que •feotivamonto ne posoia oi 
billete y que vendió lac partíaipacients 
por un mal pansamieate qua tave.^ .
Istia  aensigaadas en el presupuesto erdi- 
aarle para 191T un millón de pesetas oen 
destino a ereaeién de eseuelas.
Párese ser que el seftor ministro tiene el 
prepósito da qué Us nUÓvás esaaelas l i  oseen 
tolas osa el suelde de mil pesetas, que es el 
Ínfimo del eseniafén del Magisterio naelenal.
AderaAs, ee oenslguan en dítho presupues­
to l.feO.600 pesetas para ascender al suelde 
de mil pesetoe a todos les maestres que hoy 
tieuea 625. ' , „
Gen todos estos aumentes habrá en el Sia- 
gisterio 20.279 escuelas een la detaeión de 
mil pesetas de haber, distribuidas estas es- 
euelas eu todas las leealldados de £sp&fia, 
desda Madrid a las últimas aldeas.
El reste de esos estableoimieutes primarios, 
hasta 26.6S9 que forman el total de los exis­
tentes en’ Espatta, están dotados son sueldo 
isuperier a dishe haber.
A M S N I O A B B S
Manolita aeaba de eemer y exelamat 
—Mamá, estoy lleUa
—Mita, ue se dice estoy llena; so dice estoy 
•atiifecha.
A les peses dias madre e hija esperan el
tranvía.
—iGraeiai a Bi.ost Allí viene—díte la ma­
dre.
—1{; pero ue lo podremos temar.
—¿Por quá?
—Porque viene satisfecho.
ü f e g t a g I u js
CINE PA3QUALIN1.—El 
t.—Alameda de Carlos Raes 0U|i^
Enlaesenela:
—Qedeonito, cuántas van de seis a seis?
—Deee.
—¿Cómo dofiCi?
—ni, sefiet; de las seis de la mafiaaa a las 
Seis de la tarde van dose heras.
Fnlleolmiento
Ay*? felí«Aíó «a esto, espito>, «icapitán 
himortfi-so, toaumU PstíirftdG por
fcasifrt., éyps Diego Fíe neo Aguí tor.
Lci csíOSncción y sepelio tuvo íugdr 
ilísh o ííi , ' por el regimfento Ifikntefiu 
tuS Borbón tríbutoF«n el finado les ht- 
por í-íá-íinñnzft la Címappon-
ti»SS.
T'/ %bié i í?als42tfi <'-í asi©'*eomi«i©’sea
á . g íí 3 i skf̂ SJo
Permiso
Sa? l©hJi vaisía y cí?íco días
dcí prífifi .ásl Obispo (S«la-
33*:,r.C'), s* tííí.<^®níi js la &ímarid«ncia 
ú \ C v-jf ?̂r§?fes Se Estopona, Niee.láí B?n
VO FiTÍ«Elí>,
.Lioenola
L'S bsjs més em ceáiim  dos masas por 
«̂19 par» «Bis tapito?, ai, primer te- 
r.. ’í í :i b»taitón ©azfiílores do- Figue-
iv'ss ¿esa F :iipí» Sáiich&z.
Destino civil
Ha g^liaitad© u» áes^ino civil «I ser-
g®n;-> re¿|imi«níe é« Bspbón, Bomia- 
gi® M-tefp L$r®a. . . . ■ .
la p ro v is ta
Eti al Coibjs de Vsrelón, del ióm m o  
da Alora, existe una cuadra éimo ocurre 
en /a m syom  i*  los ocrlijes, donde se 
hallaba un mulo propiosa4 de JóiH Úas- 
■iiíle Ceyeaon». ,
Gonfiade ésto en la eegurítád ’dé la 
puerto da dicha cundrti; tejaba enserrado 
en ene at sefiaéV'eút9,qa« úttíízéBiéh les 
agrícolas menétores, pero ahora ha visto 
deaserreja^u ia tal pnarta y unid» á'esto 
dañe la desxparícidn dsi mnio.
T&nto el snimal cerne les §aatorss dtl 
««eesmotoorgeen buscades por k  gnar-' 
día civil. ' \r.r
Bn el paseo da Reliag sIsUerea du­
rante la noche áUíme 4m  di»paí os, igno- 
ráadese quién lee hiciftr; .
SELEéftCIIH e i  I I S i E I I I
Jas iiferentos éenclptosinurtoacén hyex sa 




ToA tr* TiiaX Aba
f Ayer constituyó ou la Tesereria do B«- 
Isienda un depósito de 15*12 pesetas, den Jesó 
Ddmiuguez Faleme por ejl )10 por 180 de la
Íub&sta de aproveehamiente de piedra del acuto deueminads «La Bietra» de les propies 
deCoin.
Un poeta se presenta een unes verses arii- 
rceter de ana revistat 
—¿Piensa usted pasar a la posteridad een 
esa eemposisiáu?
—He sefior; me een tente een pasee al tes- 
taurant de ahi ai lado.
le  Eipafia.j
Rey, seooión continna de 5 de f 
12.de únoeke. '
Los M ie le s  y Jueves, «Pathé f é  
Tedee las lí^hcs grandes estrene 
DemingM y días festivos, ikneión d 
I de la tarde ,a 12 de la noche. „ , v I'
Butaca, 6̂ 3$ C¿mimo«.---G«nemlf  ̂
Media general, 0*16. < v,
SALON NOVEd .ADES -^«mdess^< 
da dne y varietés, tomando piqito 
artistas. ,
Plateas, 4ptas. Butaca, O*75."i3toncralJ;0*
■< vt. nifdi»
"iná, Am í»t
BIBLIOTECA, P Ü B U C Á
»X £A
Bn Jimena de Libar han ciie  dete­
nidos Gaspisr Caballero P<er»z y Gabriel 
Ramírez Barnai, n quienoe serpeniió In 
guardia civil cousando d^fiés en prepie- 






Híi la sección prlsesra «Biaba señalada 
uysr la vísta causa incesdr.
gobí® víOiSQíéa contra Hafsel Hérmiga, 
B© Ikgfiaiáo a c®l©b.?are® por haber per-
' e ’i» &füinii@ffi
L‘% Sala á 6 uto hbra sebresei-
mí®íiío.
De a’&oeinato á impru<?eneia
^  i 6 i visto d«




ícxiiscio ^ miutoteriepú' 
b.ifo meejficó cus co&ciaaieaes previiíe- 
n sks as en «au üo de «preciar le cxie« 
% i& CQ na dv líe hem oiaio, c;^n la 
i ounet Eí í- «gi6Vft»te o» r® nciásneía.
L f f 4 are atuvo les ‘suyas
...J8 ja  i. B pcpulsrcs emitieron a! si • 
gu s t® Vs.» < 4 c e:
1. * Miigu«l Góráobí-, Vals ¿toeulpsble 
íis.1 ?p ;»sS© US eras» áa fuego
eo“Ua D •^inge Jarad» Laque, preda-* 
Cié ás’e u hc'fy®. que le iniarisó el 
cor? z6 y dujo to muerto u los pocos 
íbsí 3i r< y@ tova lagsr ea U
m( g 0̂1 2 áo Biciombro de 1915 
í £i í 1 Csnvatociení^o, de «si»
t. r  t ? -  NO
2. ® M;.«uí;1 Córáaba Vele, ¿be sido
j "■ta ceníionRíí® en &estcaciu
11 OatiA í̂ 5> d® 1897?—$!
3 * MifíOiSí Córácb* V¿:1&, ¿lija sido
i...- ptfp d* disp»y« y iesie-
■ ?,r «•£ s-iKíijsick © S& Oiilubro de
1915?-NO.4 ® M,̂i?-;.f Córdobis Val®, ¿bu sido
’.r.í'i íníé'f pf-r delito á& a$hí*
SB 10 i  I- Si.^ifo 1908?—SI.
5.® Pisr üi c® le expuesto en
J a b i t M l i f ^ b l i a u
B! Domingo 17 ácí' ésírieát© a i6« 8 y 
mádia do lu a^ohe, so pondrá en escoae, 
per el cuedro &rtictlcé que dirige el culto 
Kfloioaeá» dea Frendsce Torres, el her- 
mese droma en tres ectoe del inaigno dra- 
meturge den Josquin Dícent® «Aurerea 
y c$«ó fin 4o le ve’ada el greeiesisímo 
díáiógo d t lee hem«n$c Oaictore, «Les 
Chorras del eroz o ovrgo' áa Ic ssñeritu 
Berrecel y «I señor Brienes.
N0TÁS BIBLIOaRÁFICÁS
«La. E tfttraa
B¡ último número de esto selecto publi- 
eaciéu, que acaba de poBerse a to venta 
en Máiags, vieno dsdíesde a Melilla y 
ferasá uh conjunte interesantísimo y 
amane al mismo tiempé, come puede 
apreeiai'ss per el siguisnte inoempleto 
sumarie:
Beoude da Melilia, admirablemente rc> 
pro fucilo. Baipeña en Marrueoes, per M. 
Gcrci» Pricti^, con fctégraíia. Figuras 
del ejército. La minería en Marrueees, 
Jalé Seárez. Los criádéres de hierro
. Mañana Viernes debutará «» este tea­
tro «1 Deetor «Adryan» que geza de fama 
mundial per susmaraviitosesexporimén- 
'les de sugestión hipnótica.
La gran ilustración y deminie que de 
las ciencias sugestives tiene e! emísente 
artista citad® la «eioean & hiña altura su- 
psrior a jteJe cuanto en astep materias 
htmes presenoiadci ademes la deiíeads- 
s« y esquisita forma ds ejecutar sus tra­
bajos, le ha valido que to prensa Ame- 
riedna le üegesa a calificar el «Ariists» 
de la arietacreoie, aleado durant e moches 
años afectivamento «u k s  repúbiieas Sqd 
Americanas .un idi&io toetrai de las Be- 
oiedades seltctos.
GIIma Páaotaalin l
H«y se estrena en el popular eine > de 
este nombre la peiieato «Tierra Bsja» en 
la que se proyectan les principales esee- 
nas dsl hermoso drama trágico de! ilus­
tro Guimerá.
Dicha cinta ha alcanzado gran éxito 
«n todas tos peblacienes donde sé ha 
preeentado.
Salón Nopadaclas
Gen nn atr* y t e  programa abr^Siiey 
sus puertas cate Salón ds Bepeetácules.
Debutarán netobles artistas.
Gine Moderno
@diBO de cestembre, hay Jueves habrá 
en este cine funcien»s e farde y noche. 
Se estrenan el tercero y cuarto epicedíes 
de ia  sin rival y aptondida cinta «Sobor­
nos títutodes cBl escude dsl amor» y 
■Los aeapéraderes d«l trigo*.
Otras net&bioo cinta completan el pro­
grama.
Bl Deminge quirUo y sexto episodio de 
«Sábeme».
La Admlaisiiradóa ie  Gontoibuatones ha 
aprobado para el afie 191?, lea padrones de 
eódnl- B persenalea de loe pueblos de Alpau- 
delre y Alhauiin de la Torre.
SiCicfsf CC98ÍNl(i
Bl in gen ie  jelb de montos oemunioa al se- 
ileganS de Saeienda haber sida apreba-
D E  A M I G O S  D E L  R A I S  
Plana de la Gonstítuolón número % 
Abierta de onca a tres de la tarde y de
Ik ¥mttsi de 4s .iH'tóiceed).
T»d»81(«3 sxMMciÍ!».
«lisifitoa, «a SIS síits 
CINEMA CONÜBBT.—Sección,(tontli! 
i  déla tarde a 12 de la uoihe. Bcctoi 




Tedes' les Dsmlngos función de 
mecha. '
flor De ^— -------------------------  .
da y adjndleadiLl» émbasto dq aprovoehamiem- 
to da piedra def monto donominkde Perrera 
Maldonade», de los prepies del pueble de 
Monda, a lávet de den José Castro Maireae.
dele a nueve ¿« la uedhe Tip, da IL POPULAE.-Feaea
Per el ministorle de la Buerra han cido 
eoneedldes las siiTulentes retireac
JesóGaillin Oareia, guardia civil, 28*82 
pesetas
Amador Magadime Busmán, primer tenían  ̂
te de csrabineres, 127*50 pesetas.
Don José Mantelo Salvador, suboficial da 
infantoria, 125 patetas. -
Juan Oaiapoy Ferrando, guardia eivil,82'02 
pesetas.
Celedonio Giáer Torre;, carabinero, 22*82 
pesetas.
Don JoilBegel, comandanta de infantería, 
412*50 pesetas
Dea Amaro Bodtignee Biseos, sargento de 
carabineros, 186 pesetas.
y M 0 0 M A 0  COúl trgss— .SülEBrrO DE flHONlíICO
P R O D U C T O  N l T U o i j E N A O O  “ ===-" •
•  MBJOS y  MAS BARATO
- ''i
•  e »  TOOOS liO« A4.«ACENeS
t  pgp^Ó'SíTOS 0 £  ASONOS
La Diteeoión general de la Deuda p Rlases 
pasivas ha ooncedide las slgulentos pmslo- 
nesi
Dofta Bsledad Pueuto Buscetegue, viuda 
del eapitán den Miguel Gutiérrez Rodrigues, 
6S6 pesetas. , ,
Defia Dolores Lanaguera Bfos, madre del 
soldado José Oalt Lanaguera, 182*60 pesetas.
Doña Leenor Caaapoa Gémea, viuda del 
primer teniente don Bufine Alfar© Bable, 470 
pesetas.
Dofia Elisa Adám Bernel, viuda del tenien­
te coronel den Mariano Andrades Barrio, 
1.260 pesetas.
Defia Amparo Gómez, viuda del eeman- 
dante íáon Marcos López Yüebez, 1125 pe­
setas.
{N$TR U .C C IO N '£S V *DH.'ETOS G K ^T I.S
ñ s m e s £ A ín e /A iv  ¿ £ ¿
S Ü L P H A T 5  Ú F  A M M 0 H I A  A S S O C I A T I O N
WufUí* 15  ̂l ^ S f C I A  (G « « o | \
av»c«*̂
. W o f a a  M a r i m a
Ajas fueren satii^ehas per diferentes con- 




les mentes Uíxan y Avara, con nu­
merosas íctogFtrfí>«s. ]¡Glom4<B«p*fi«>lt, 
per Federto® d® Mom«v»rde. Javsn rife- 
ñî , cac uro áe Juan Francés, plana én 
oet r. C«mp*ñí« Hispano marroquí 4o 
Gas y Bi^ctmidad, por Juca lageíd. tZc- 
ee m%¡rr ;qui* fragmento 4« un cuadro 
4® Burfquie Simenet, reproduciéo en « i-  
!«r. L% Cámitrtk de Comercie, Zadustria y 
NsiVigfiCióüí de Msüfto, por Refací Per- 
s.ácáífz Caíípo, ©on fÁt®g?efiae. Sobre 
to eocióQ 4¡f. Bspeñ^ en Marrnseos. Bi 
problema mi r̂r&qui y nusstoa criante alón 
internsQÍon®], per J. Pérez Geballere. Bl 
renegado, cuento do la Condcaii úe Paráe
Por esta Oomandaneta de Múina so ireeaer- 
da a los individuos alistados, que deben pre­
sentaría para ingresar en el . serviste de la 
Armada el dia 2» del actual, á las diez da la 
mafiaaa a fin de recoger su eartllla naval, ad- 
virtiéndesa que «1 inscripto que no cumpla 
con illa  obligaoiÓB, leiá declarado prófugo.
h]G2tiSÍMtt If |íf!|P §
Per efecto del temperal reimante, los bu­
ques surtos en ol puerto referzaron ayos s u  
amarras.
Ha tido pasaportado para San Fernando ol 
eabo de la armada, Juan Lafuento García.
issTSiceiís pasLiift
M AtaSnro
Bstadedcmeitoativo de iaiseses weríAoa- 
daiaa •! 41*12 deDidembn su pow «a 
oannl y dereehe por todos «o*®*F*®*‘ _  
26 vacunos y 4 torneras, poso 8.843*28 IB- 
légramos, peootas 234*02.
fiSlanary cabrio, peso I62'8§ hEógrainsB, 
f  metas 22*12
26 aerdos, pese 2 ?1S'&8 htlógcames, pelo­
tas 2?1*20.
OanuM Iresoas, 445*86 hUógeamu, 44*00 
. pe«ctM.
I.- m  ' 'f
i  É K  g ̂w>:r
La distinguida profesora de Zastruoolén, 
defia Magdalena Talleje, ha remitido a la 
lupeoeiéa lea datos ostadístiecs refOrontos a 
su escmola.
69 pieles a 00*88 una, 15*00 pesetas. 
Total de i
Por el Beetorado se ha eonoedide lleenoia
_____ j peso, 7.O46'60 kllógramoo.
Total do adeude, 786*45 pasotao. 
G nm eateirips
Bsoaudmfión obtenida en «i din 12 áe Di* 
siembro per les aonoaptos siguientesi 
Fot inhumaeionos, 2i?'09 pesetas.
NATURAL
PURGANTE
de P i N A G A L L O Oepurafivé"í ííM f f i M h a COM PAÑÍA Y IN ÍC O U  « d  NORTC d( ESPlB l i B A O - H A R O  ^G A S A  F U N D A D A  E N  I 8 7 OL0ECHE5
F̂ da Vd. botella de unadosis
w Premiada en varias eipesioiomes. Bltiaaamentafcon el GRAN PBBlüO.en ladeFar^ I90Q y 2M»íozft de 1908.
onciHA s? t o n t e r a ,  2 A
rr. c o e  V E IM T J h  ECIM p r jA f^ lV I A C I A S  Y  0 F1 0 0 U ; B m i ^ S U
Exigid, si quéreis sfilvúT á vuéetios hijitos, 
«El Busto del Niño» en las tapas de las cá* 
jas de la DENTICINA qué les deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3.
ÍTIIIAl CrCSPOJ
De tan búenps resultados, que basta una pMB, 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta.,En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
Zepfitoria 4o Rioaréo Gorrilto Cruocu, 
(Loj«). Calzaéoa 4e Icjo y ocoftómicoo áo 
toóos closeo, Solidez, peyf«aei6n, oeeno- 
mía y gusto.
No hacer vuestras coaspras gia visitar j 
untos esto antiguo y aQraáítcó# estable­
cimiento que está 8xtâ áí5 calíe Prons» 
Gne»*n4**'* rtúniavi!*® 4 6 y 8 _____
R i ( ^ a  h la n to .— R i y a  e s p u m o s o .— i
De venta en ios prinoipaleí ÜltramarínoB, Hoteles, Fondas, .^e|t¿r 
« “  en ¿ a  mI bOA BESISIBADA «. Mr .oatandid. 
Prendidos por las/imitaeíone^
peRbô C^TOMamh.
Ciiire Doceih lil n»ii Iwl»
G uraod©  1916-17 
Clesos 4e primero 8n?*«ñnisz».--R«p88_o 
i e  loe asignaturas 4ol Magislorie, Baoh 
Jlerate y Escueto áe Cemorcio.
Glsse espeok! de MrietaÁfi®»®» ® *
ií Mañana.
I > ,Diro«tor: Don Tomás Alonso.
A C S M A
I V I I I S I K  P t  A  Iwi
M A R G A R IT A »
Indiscutible superioridad sobretodos los purgan^, ̂ por o 
Oumeión do las enfermedades del aparato digasttvo, «el lugaao 
cmigestióneorebral, bilis, herpes,escrófulas, varices, erisipelas,
B o te lla s  e n  fa rm a c ia »  y  d re g n a r ín s  y  J n r |^ « h
«LA ser nb«el«A N T O N I O  V I S
d e  R .  13B *£IX i.:K r.i^ 3^ X > £3!Z  
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperado^ 
los que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, Usadla y os curaréis radicalmente.
En todas las farmadas, ptas. 3,50, y de la de Madrid, San 
Justo, 5, antes Sgeramento, se remite por correo.
EL
flNi Tend® e n  M A D R ID , |
Pnertá del Sol, 4f  y W  
M GRANADA, ^
, Aceirae del Gatadoo, mAbú. fS  
S mDGBADILLA, ,
''' AGbASoteea 4d lA GiléliilG |
M O LIN A  L A R IO , 1 : . .
ESTA BLECIM IENTO  DB> M A TERÍjyt: 
La cesa que más bereto vonóe toóos les árticuí©|;^* 
oleotríoíóaó. ^ . . . , , ,
Pura instatocienes óe luz oláetrioa, timbres; toléfoi 
en goneral acudió a esta cosa, segure óe obtener 
' Repureción óo instulucienes;
q « A ^ o  ^  AISíío b ; fy,, Vii|t4Qii
’ir láá l 
to ^eaefit
